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１　この規則は，平成１6年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成１6年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規程は，平成１7年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成１7年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規程は，平成１8年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成１8年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規程は，平成１9年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成１9年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
　　　附　則




１　この規程は，平成20年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成20年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規程は，平成2１年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成2１年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
　　　附　則



























































































































































































































































































































教育実践基礎研究 2 2 2










選択科目★ １6 １6 １6　※20































































































































































































































◆標準修業年限… …博士 4年，修士 2年，
前期 2年，後期 3年









… 薬 学 専 攻… 4　名
　（博士前期課程）
… 創薬科学専攻… 38　名
… 保 健 学 専 攻… 70　名
　（博士後期課程）
… 創薬科学専攻… 11　名
… 保 健 学 専 攻… 25　名
　（修士課程）





























































































































































































































































１　この規則は，平成１6年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成１6年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規程は，平成１7年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成１7年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規程は，平成１8年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成１8年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規程は，平成１9年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成１9年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規程は，平成20年 １ 月 １ 日から施行する。ただし，第１0条（科
目等履修生の履修する別表 7及び別表 8の科目は除く。）及び第１１




１　この規程は，平成20年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成20年 3 月3１日に在学する者については，第20条第 １項及び第
3項のなお書きの規定を除き，なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規程は，平成2１年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成2１年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規程は，平成22年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成22年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規程は，平成23年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成23年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規程は，平成24年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成24年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。













１　この規程は，平成26年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成26年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。







１　この規程は，平成27年 4 月 １ 日から施行する。
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◆標 準 修 業 年 限… 前期 2年，後期3年
◆開 設 時 期… 平成１8年度
◆専攻及び入学定員
　（博士前期課程）
人 文 学 専 攻… 23　名
法学・政治学専攻… 8 　名
経 済 学 専 攻… 8 　名
地域創造学専攻… 8 　名






















































































































































　この規程は，平成１8年 4 月 １ 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成１9年 4 月 １ 日から施行する。
　　　附　則





１　この規程は，平成2１年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成2１年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
　　　附　則





１　この規程は，平成23年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成23年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規程は，平成24年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成24年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
　　　附　則















第 １項別表第 5の改正規定は，平成26年 3 月3１日に在学する者につ
いても適用する。
　　　附　則
１　この規程は，平成27年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成27年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
ただし，別表第 3の 5国際学専攻における「日本現代文学特論」及













基 礎 法 学 プ ロ グ ラ ム
公 法 学 ・ 社 会 法 学 プ ロ グ ラ ム
民 事 法 学 プ ロ グ ラ ム
政 治 学 プ ロ グ ラ ム
経　　済　　学
経 済 理 論 ・ 政 策 コ ー ス
国 際 社 会 ・ 経 済 コ ー ス
経 営 情 報 コ ー ス
地 域 創 造 学 地 域 創 造 学 コ ー ス
国　　際　　学
国 際 関 係 ・ 地 域 研 究 コ ー ス





法 学 ・ 政 治 学































































論 文 指 導 Ⅰ 2 必修
論 文 指 導 Ⅱ 4 必修





認 知 科 学 基 礎 論 2 必修
認 知 科 学 研 究 法 2 必修
　認知科学 認 知 哲 学 2
認 知 倫 理 学 2
比 較 認 知 特 論 2
認 知 心 理 学 特 論 2
認 知 神 経 科 学 特 論 2
認 知 臨 床 心 理 学 特 論 2
環境言語学・認知コミュニケーション論 2
認 知 言 語 科 学 基 礎 2
認 知 文 法 論 基 礎 2
認 知 意 味 論 2
進 化 言 語 学 基 礎 2
言 語 構 造 分 析 特 論 2
言 語 認 知 実 験 特 論 2
調 査 デ ー タ 収 集 分 析 法 2
認 知 科 学 特 論 2
専門応用
科目
認 知 哲 学 演 習 2
認 知 倫 理 学 演 習 2
比 較 認 知 演 習 2
認 知 心 理 学 演 習 2
認 知 神 経 科 学 演 習 2
認 知 臨 床 心 理 学 演 習 2
認 知 言 語 科 学 演 習 Ⅰ 2
認 知 言 語 科 学 演 習 Ⅱ 2
認 知 言 語 科 学 演 習 Ⅲ 2
認 知 言 語 科 学 演 習 Ⅳ 2
言 語 類 型 論 演 習 2
言 語 認 知 実 験 演 習 2
言 語 定 量 分 析 演 習 2
環境言語学・認知コミュニケーション論演習 2
進 化 言 語 学 演 習 2





比 較 環 境 倫 理 学 特 論 Ⅰ a 2
比 較 環 境 倫 理 学 特 論 Ⅰ b 2
　…比較環境
倫理学
比 較 環 境 倫 理 学 特 論 Ⅱ a 2
比 較 環 境 倫 理 学 特 論 Ⅱ b 2
比 較 環 境 倫 理 学 特 論 Ⅲ a 2
比 較 環 境 倫 理 学 特 論 Ⅲ b 2
比 較 環 境 倫 理 学 特 論 Ⅳ 2
専門応用
科目
比 較 環 境 倫 理 学 演 習 Ⅰ a 2
比 較 環 境 倫 理 学 演 習 Ⅰ b 2
比 較 環 境 倫 理 学 演 習 Ⅱ a 2












比 較 環 境 倫 理 学 演 習 Ⅲ a 2
比 較 環 境 倫 理 学 演 習 Ⅲ b 2













正 教 世 界 史 特 論 Ⅰ 2
正 教 世 界 史 特 論 Ⅱ 2
ヨーロッパ中世社会史特論Ⅰ 2
ヨーロッパ中世社会史特論Ⅱ 2
イ ギ リ ス 帝 国 史 特 論 Ⅰ 2
イ ギ リ ス 帝 国 史 特 論 Ⅱ 2
専門応用
科目
近 代 日 本 帝 国 史 演 習 Ⅰ 2
近 代 日 本 帝 国 史 演 習 Ⅱ 2
近 代 日 本 帝 国 史 演 習 Ⅲ 2





正 教 世 界 史 演 習 Ⅰ 2
正 教 世 界 史 演 習 Ⅱ 2
正 教 世 界 史 演 習 Ⅲ 2





イ ギ リ ス 帝 国 史 演 習 Ⅰ 2
イ ギ リ ス 帝 国 史 演 習 Ⅱ 2
イ ギ リ ス 帝 国 史 演 習 Ⅲ 2





比 較 文 学 基 礎 論 2 必修
比 較 文 学 特 論 Ⅰ a 2
　比較文学 比 較 文 学 特 論 Ⅰ b 2
比 較 文 学 特 論 Ⅰ c 2
比 較 文 学 特 論 Ⅰ d 2
比 較 文 学 特 論 Ⅱ 2
比 較 文 学 特 論 Ⅲ 2
比 較 文 学 特 論 Ⅳ a 2
比 較 文 学 特 論 Ⅳ b 2
比 較 文 学 特 論 Ⅴ a 2
比 較 文 学 特 論 Ⅴ b 2
専門応用
科目
比 較 文 学 演 習 Ⅰ a 2
比 較 文 学 演 習 Ⅰ b 2
比 較 文 学 演 習 Ⅰ c 2
比 較 文 学 演 習 Ⅱ 2
比 較 文 学 演 習 Ⅲ 2
比 較 文 学 演 習 Ⅳ a 2
比 較 文 学 演 習 Ⅳ b 2
比 較 文 学 演 習 Ⅴ a 2





文 学 研 究 と ジ ェ ン ダ ー 2
ジ ェ ン ダ ー 表 象 論 2
　ジェンダー学 ジ ェ ン ダ ー 地 理 学 2
児 童 文 学 と ジ ェ ン ダ ー 2
異 文 化 理 解 と ジ ェ ン ダ ー 2
環 境 思 想 と ジ ェ ン ダ ー 2
仕 事 と ジ ェ ン ダ ー 2
社 会 情 報 学 特 論 2




ジ ェ ン ダ ー 表 象 論 演 習 2








文 化 資 源 学 概 論 2 必修
伝 承 文 化 資 源 学 Ⅰ 2
　文化資源学 伝 承 文 化 資 源 学 Ⅱ 2
伝 承 文 化 資 源 学 Ⅲ 2
形 態 文 化 資 源 学 Ⅰ 2
形 態 文 化 資 源 学 Ⅱ 2
形 態 文 化 資 源 学 Ⅲ 2
文 化 資 源 情 報 学 Ⅰ 2
文 化 資 源 情 報 学 Ⅱ 2
文 化 資 源 情 報 学 Ⅲ 2
文 化 資 源 学 現 地 研 修 4
専門応用
科目
伝 承 文 化 資 源 学 演 習 Ⅰ 2
伝 承 文 化 資 源 学 演 習 Ⅱ 2
形 態 文 化 資 源 学 演 習 Ⅰ 2
形 態 文 化 資 源 学 演 習 Ⅱ 2
文 化 資 源 情 報 学 演 習 Ⅰ 2
文 化 資 源 情 報 学 演 習 Ⅱ 2
文 化 資 源 学 実 習 Ⅰ 2





西 洋 哲 学 思 想 2
西 洋 哲 学 特 論 Ⅰ 2
　哲学 西 洋 哲 学 特 論 Ⅱ 2
倫 理 学 特 論 2
現 代 哲 学 特 論 2
西 洋 哲 学 史 Ⅰ 2
西 洋 哲 学 史 Ⅱ 2
西 洋 哲 学 史 特 論 Ⅰ 2
西 洋 哲 学 史 特 論 Ⅱ 2
専門応用
科目
西 洋 哲 学 演 習 Ⅰ 2
西 洋 哲 学 演 習 Ⅱ 2
現 代 哲 学 演 習 2
倫 理 学 演 習 2
倫 理 思 想 史 演 習 Ⅰ 2
倫 理 思 想 史 演 習 Ⅱ 2
西 洋 古 代 哲 学 演 習 Ⅰ 2
西 洋 古 代 哲 学 演 習 Ⅱ 2
西 洋 哲 学 史 演 習 Ⅰ 2






学 習 心 理 学 特 論 2
認 知 心 理 学 特 論 2
　心理学 実 験 心 理 学 特 論 2
人 格 心 理 学 特 論 2
臨 床 心 理 学 特 論 2
心 理 臨 床 基 礎 論 2
心 理 発 達 応 用 論 2
心 理 学 特 論 2
専門応用
科目
学 習 心 理 学 演 習 Ⅰ 2
学 習 心 理 学 演 習 Ⅱ 2
認 知 心 理 学 演 習 Ⅰ 2
認 知 心 理 学 演 習 Ⅱ 2
実 験 心 理 学 演 習 Ⅰ 2
実 験 心 理 学 演 習 Ⅱ 2
臨 床 心 理 学 演 習 Ⅰ 2
臨 床 心 理 学 演 習 Ⅱ 2
人 格 心 理 学 演 習 Ⅰ 2
人 格 心 理 学 演 習 Ⅱ 2
心 理 学 特 別 演 習 Ⅰ 2
心 理 学 特 別 演 習 Ⅱ 2
心 理 学 基 礎 実 習 Ⅰ 2
心 理 学 基 礎 実 習 Ⅱ 2





社 会 理 論 2
社 会 分 析 2
　社会学 デ ー タ 収 集 基 礎 論 2
デ ー タ 分 析 基 礎 論 2
社 会 学 調 査 実 習 2
社 会 学 分 析 実 習 2
専門応用
科目
理 論 社 会 学 特 論 2
社 会 行 動 論 特 論 2
社 会 学 演 習 Ⅰ 2
社 会 学 演 習 Ⅱ 2
社 会 学 演 習 Ⅲ 2





地 理 学 特 論 Ⅰ 2
地 理 学 特 論 Ⅱ 2
　地理学 地 理 学 特 論 Ⅲ 2
地 理 学 特 論 Ⅳ 2
地 理 学 特 論 Ⅴ 2
地 理 学 特 論 Ⅵ 2
地 誌 学 特 論 Ⅰ 2
地 誌 学 特 論 Ⅱ 2
地 誌 学 特 論 Ⅲ 2
地 誌 学 特 論 Ⅳ 2
専門応用
科目
地 理 学 演 習 Ⅰ 2
地 理 学 演 習 Ⅱ 2
地 理 学 演 習 Ⅲ 2
地 域 プ ラ ン ニ ン グ 演 習 2
地 域 調 査 演 習 2
地 域 プ ラ ン ニ ン グ 実 習 2
地 域 調 査 実 習 2





日 本 古 代 中 世 史 Ⅰ 2
日 本 古 代 中 世 史 Ⅱ 2
　日本史学 日 本 古 代 中 世 史 Ⅲ 2
日 本 近 世 近 代 史 Ⅰ 2
日 本 近 世 近 代 史 Ⅱ 2
日 本 近 世 近 代 史 Ⅲ 2
専門応用
科目
日 本 古 代 史 演 習 Ⅰ 2
日 本 古 代 史 演 習 Ⅱ 2
日 本 古 代 史 演 習 Ⅲ 2
日 本 古 代 史 演 習 Ⅳ 2
日 本 中 世 史 演 習 Ⅰ 2
日 本 中 世 史 演 習 Ⅱ 2
日 本 中 世 史 演 習 Ⅲ 2
日 本 中 世 史 演 習 Ⅳ 2
日 本 近 世 史 演 習 Ⅰ 2
日 本 近 世 史 演 習 Ⅱ 2
日 本 近 世 史 演 習 Ⅲ 2
日 本 近 世 史 演 習 Ⅳ 2
日 本 近 代 史 演 習 Ⅰ 2
日 本 近 代 史 演 習 Ⅱ 2
日 本 近 代 史 演 習 Ⅲ 2
日 本 近 代 史 演 習 Ⅳ 2
日 本 史 学 研 究 法 演 習 Ⅰ 2 必修
日 本 史 学 研 究 法 演 習 Ⅱ 2 必修
日 本 史 学 研 究 法 演 習 Ⅲ 2 必修
日 本 史 学 研 究 法 演 習 Ⅳ 2 必修





東 洋 史 学 特 論 Ⅰ a 2
東 洋 史 学 特 論 Ⅰ b 2
　東洋史学 東 洋 史 学 特 論 Ⅱ a 2
東 洋 史 学 特 論 Ⅱ b 2
東 洋 史 学 特 論 Ⅲ a 2
東 洋 史 学 特 論 Ⅲ b 2
東 洋 史 学 特 論 Ⅳ a 2
東 洋 史 学 特 論 Ⅳ b 2
専門応用
科目
東 洋 史 学 演 習 Ⅰ a 2
東 洋 史 学 演 習 Ⅰ b 2
東 洋 史 学 演 習 Ⅱ a 2
東 洋 史 学 演 習 Ⅱ b 2
東 洋 史 学 演 習 Ⅲ a 2
東 洋 史 学 演 習 Ⅲ b 2
東 洋 史 学 基 礎 実 習 2 必修





地 中 海 世 界 史 特 論 Ⅰ 2
地 中 海 世 界 史 特 論 Ⅱ 2
　西洋史学 西 洋 中 世 史 特 論 Ⅰ 2
西 洋 中 世 史 特 論 Ⅱ 2
西 洋 近 代 史 特 論 Ⅰ 2
西 洋 近 代 史 特 論 Ⅱ 2
西 洋 史 学 特 論 Ⅰ 2
西 洋 史 学 特 論 Ⅱ 2
専門応用
科目
地 中 海 世 界 史 演 習 Ⅰ 2
地 中 海 世 界 史 演 習 Ⅱ 2











地 中 海 世 界 史 演 習 Ⅳ 2
西 洋 中 世 史 演 習 Ⅰ 2
　西洋史学 西 洋 中 世 史 演 習 Ⅱ 2
西 洋 中 世 史 演 習 Ⅲ 2
西 洋 中 世 史 演 習 Ⅳ 2
西 洋 近 代 史 演 習 Ⅰ 2
西 洋 近 代 史 演 習 Ⅱ 2
西 洋 近 代 史 演 習 Ⅲ 2





比 較 考 古 学 特 論 Ⅰ 2
比 較 考 古 学 特 論 Ⅱ 2
　考古学 地 域 考 古 学 特 論 Ⅰ 2
地 域 考 古 学 特 論 Ⅱ 2
比 較 文 化 考 古 学 特 論 Ⅰ 2
比 較 文 化 考 古 学 特 論 Ⅱ 2
専門応用
科目
ア ジ ア 考 古 学 演 習 Ⅰ 2
ア ジ ア 考 古 学 演 習 Ⅱ 2
ア ジ ア 考 古 学 演 習 Ⅲ 2
ア ジ ア 考 古 学 演 習 Ⅳ 2
地 域 文 化 考 古 学 演 習 Ⅰ 2
地 域 文 化 考 古 学 演 習 Ⅱ 2
地 域 文 化 考 古 学 演 習 Ⅲ 2
地 域 文 化 考 古 学 演 習 Ⅳ 2
考 古 学 実 習 Ⅰ 2
考 古 学 実 習 Ⅱ 2
考 古 学 実 習 Ⅲ 2





日 本 語 学 特 論 Ⅰ 2
日 本 語 学 特 論 Ⅱ 2
　日本語学
　日本文学
現 代 日 本 語 学 特 論 Ⅰ 2
現 代 日 本 語 学 特 論 Ⅱ 2
日 本 語 研 究 特 講 Ⅰ 2
日 本 語 研 究 特 講 Ⅱ 2
日 本 古 典 学 特 論 Ⅰ 2
日 本 古 典 学 特 論 Ⅱ 2
日 本 近 代 文 学 特 論 2
日 本 現 代 文 学 特 論 2
近 代 文 学 と 古 典 2
古 典 の 変 容 と 新 生 Ⅰ 2
古 典 の 変 容 と 新 生 Ⅱ 2
専門応用
科目
日 本 語 学 演 習 Ⅰ 2
日 本 語 学 演 習 Ⅱ 2
現 代 日 本 語 学 演 習 Ⅰ 2
現 代 日 本 語 学 演 習 Ⅱ 2
日 本 古 典 学 演 習 Ⅰ 2
日 本 古 典 学 演 習 Ⅱ 2
日 本 近 代 文 学 演 習 Ⅰ 2
日 本 近 代 文 学 演 習 Ⅱ 2
日 本 現 代 文 学 演 習 Ⅰ 2





中 国 文 化 環 境 学 2
中 国 文 学 史 各 論 Ⅰ 2
　中国語学
　中国文学
中 国 文 学 史 各 論 Ⅱ 2





中 国 文 学 各 論 Ⅱ 2
中 国 文 学 各 論 Ⅲ 2
　中国語学
　中国文学
中 国 語 学 各 論 Ⅰ 2
中 国 語 学 各 論 Ⅱ 2
中 国 語 学 各 論 Ⅲ 2
専門応用
科目
中 国 語 学 演 習 Ⅰ 2
中 国 語 学 演 習 Ⅱ 2
中 国 文 学 演 習 Ⅰ 2
中 国 文 学 演 習 Ⅱ 2
中 国 文 学 演 習 Ⅲ 2





英 語 学 序 説 Ⅰ a 2
英 語 学 序 説 Ⅰ b 2
　英語学
　英米文学
英 語 学 序 説 Ⅱ a 2
英 語 学 序 説 Ⅱ b 2
英 語 学 特 論 Ⅰ a 2
英 語 学 特 論 Ⅰ b 2
英 語 学 特 論 Ⅱ a 2





英 語 圏 文 学 特 論 Ⅰ a 2
英 語 圏 文 学 特 論 Ⅰ b 2
英 語 圏 文 学 特 論 Ⅱ a 2
英 語 圏 文 学 特 論 Ⅱ b 2
比 較 英 米 文 化 論 Ⅰ a 2
比 較 英 米 文 化 論 Ⅰ b 2
比 較 英 米 文 化 論 Ⅱ a 2
比 較 英 米 文 化 論 Ⅱ b 2
専門応用
科目
英 文 法 演 習 Ⅰ a 2
英 文 法 演 習 Ⅰ b 2
英 文 法 演 習 Ⅱ a 2
英 文 法 演 習 Ⅱ b 2
英 語 学 演 習 Ⅰ a 2
英 語 学 演 習 Ⅰ b 2
英 語 学 演 習 Ⅱ a 2
英 語 学 演 習 Ⅱ b 2
英 文 学 演 習 Ⅰ a 2
英 文 学 演 習 Ⅰ b 2
英 文 学 演 習 Ⅱ a 2
英 文 学 演 習 Ⅱ b 2
英 語 圏 文 学 演 習 Ⅰ a 2
英 語 圏 文 学 演 習 Ⅰ b 2
英 語 圏 文 学 演 習 Ⅱ a 2
英 語 圏 文 学 演 習 Ⅱ b 2
英 米 文 化 演 習 Ⅰ a 2
英 米 文 化 演 習 Ⅰ b 2
英 米 文 化 演 習 Ⅱ a 2






ド イ ツ 語 学 研 究 論 Ⅰ 2
ド イ ツ 語 学 研 究 論 Ⅱ 2
　ドイツ語学
　ドイツ文学
ド イ ツ 語 学 特 論 Ⅰ 2
ド イ ツ 語 学 特 論 Ⅱ 2
ド イ ツ 文 学 研 究 論 Ⅰ 2
ド イ ツ 文 学 研 究 論 Ⅱ 2
ド イ ツ 文 学 特 論 Ⅰ 2
ド イ ツ 文 学 特 論 Ⅱ 2
専門応用
科目
ド イ ツ 語 学 基 礎 演 習 Ⅰ 2
ド イ ツ 語 学 基 礎 演 習 Ⅱ 2
ド イ ツ 語 学 総 合 演 習 Ⅰ 2
ド イ ツ 語 学 総 合 演 習 Ⅱ 2
ド イ ツ 近 代 文 学 演 習 Ⅰ 2
ド イ ツ 近 代 文 学 演 習 Ⅱ 2
ド イ ツ 文 学 演 習 Ⅰ 2
ド イ ツ 文 学 演 習 Ⅱ 2
ド イ ツ 語 運 用 力 演 習 Ⅰ 2
ド イ ツ 語 運 用 力 演 習 Ⅱ 2
ド イ ツ 語 運 用 力 演 習 Ⅲ 2





フ ラ ン ス 語 学 Ⅰ 2
フ ラ ン ス 語 学 Ⅱ 2
　フランス語学
　フランス文学
フ ラ ン ス 語 学 特 論 Ⅰ 2
フ ラ ン ス 語 学 特 論 Ⅱ 2
フ ラ ン ス 文 学 Ⅰ a 2
フ ラ ン ス 文 学 Ⅰ b 2
フ ラ ン ス 文 学 Ⅱ a 2
フ ラ ン ス 文 学 Ⅱ b 2
フ ラ ン ス 文 学 特 論 Ⅰ a 2
フ ラ ン ス 文 学 特 論 Ⅰ b 2
フ ラ ン ス 文 学 特 論 Ⅱ a 2
フ ラ ン ス 文 学 特 論 Ⅱ b 2
専門応用
科目
フ ラ ン ス 語 学 演 習 Ⅰ 2
フ ラ ン ス 語 学 演 習 Ⅱ 2
フ ラ ン ス 語 学 演 習 Ⅲ 2
フ ラ ン ス 語 学 演 習 Ⅳ 2
フ ラ ン ス 文 学 演 習 Ⅰ a 2
フ ラ ン ス 文 学 演 習 Ⅰ b 2
フ ラ ン ス 文 学 演 習 Ⅱ a 2
フ ラ ン ス 文 学 演 習 Ⅱ b 2
フ ラ ン ス 文 学 演 習 Ⅲ a 2
フ ラ ン ス 文 学 演 習 Ⅲ b 2
フ ラ ン ス 文 学 演 習 Ⅳ a 2





個 別 言 語 特 論 Ⅰ 2
個 別 言 語 特 論 Ⅱ 2
　言語学 言 語 学 特 論 Ⅰ 2
言 語 学 特 論 Ⅱ 2
言 語 科 学 研 究 2
専門応用
科目
記 述 言 語 学 実 践 研 究 2
言 語 学 特 論 Ⅲ 2
言 語 学 特 論 Ⅳ 2
言 語 学 理 論 演 習 Ⅰ 2





芸 術 学 特 論 2
美 術 史 特 論 2
　文化遺産学 文 明 学 特 論 2
先 史 学 特 論 2
物 質 文 化 史 特 論 2
技 術 文 化 史 特 論 2
文 化 遺 産 学 特 論 Ⅰ 2
文 化 遺 産 学 特 論 Ⅱ 2
専門応用
科目
文 化 遺 産 学 実 習 Ⅰ 2 必修
文 化 遺 産 学 実 習 Ⅱ 2 必修
芸 術 学 演 習 2
美 術 史 演 習 2
文 明 学 演 習 2
先 史 学 演 習 2
物 質 文 化 史 演 習 2





文 化 表 象 論 2
表 現 文 化 論 2
　比較文化学 比 較 文 化 史 2
宗 教 造 形 論 2
東 方 文 化 交 流 史 2
ア ジ ア 文 化 環 境 論 2
民 族 文 化 論 2
専門応用
科目
比 較 文 化 学 実 習 Ⅰ 2
比 較 文 化 学 実 習 Ⅱ 2
宗 教 芸 術 論 演 習 Ⅰ 2
宗 教 芸 術 論 演 習 Ⅱ 2
文 化 変 容 論 演 習 Ⅰ 2
文 化 変 容 論 演 習 Ⅱ 2
文 化 交 流 史 演 習 Ⅰ 2





文 化 動 態 論 2
文 化 人 類 学 特 論 2
　文化人類学 地 域 社 会 動 態 論 2
社 会 人 類 学 特 論 2
文 化 構 造 論 2
社 会 動 態 論 2
社 会 構 造 論 2
専門応用
科目
文 化 人 類 学 調 査 実 習 2
文 化 人 類 学 分 析 実 習 2
文 化 人 類 学 演 習 Ⅰ 2
文 化 人 類 学 演 習 Ⅱ 2
社 会 人 類 学 演 習 Ⅰ 2
社 会 人 類 学 演 習 Ⅱ 2
人 類 学 演 習 Ⅰ 2








プログラム・コース 科目群 授 　 業 　 科 　 目 単位 備考
専攻共通
科目
文 献 情 報 論（ 法 学 ） 2
文 献 情 報 論（ 政 治 学 ） 2
日 本 法 入 門 2
日 本 法 入 門（ 英 ） 2
基 礎 講 義 Ⅰ 4
基 礎 講 義 Ⅱ 4
基 礎 講 義 Ⅲ 2
プ ロ ジ ェ ク ト 研 究 2
イ ン タ ー ン シ ッ プ 2
論 文 指 導 Ⅰ 2 必修
論 文 指 導 Ⅱ 2 必修
論 文 指 導 Ⅲ 2 必修





法 理 学 特 論 Ⅰ 2
法 理 学 演 習 Ⅰ 2
法 理 学 特 論 Ⅱ 2
法 理 学 演 習 Ⅱ 2
日 本 法 制 史 特 論 Ⅰ 2
日 本 法 制 史 演 習 Ⅰ 2
日 本 法 制 史 特 論 Ⅱ 2
日 本 法 制 史 演 習 Ⅱ 2
西 洋 法 制 史 特 論 Ⅰ 2
西 洋 法 制 史 演 習 Ⅰ 2
西 洋 法 制 史 特 論 Ⅱ 2
西 洋 法 制 史 演 習 Ⅱ 2
東 洋 法 制 史 特 論 Ⅰ 2
東 洋 法 制 史 演 習 Ⅰ 2
東 洋 法 制 史 特 論 Ⅱ 2
東 洋 法 制 史 演 習 Ⅱ 2
外 国 法 特 論 Ⅰ 2
外 国 法 演 習 Ⅰ 2
外 国 法 特 論 Ⅱ 2






憲 法 特 論 Ⅰ 2
憲 法 演 習 Ⅰ 2
憲 法 特 論 Ⅱ 2
憲 法 演 習 Ⅱ 2
行 政 法 特 論 Ⅰ 2
行 政 法 演 習 Ⅰ 2
行 政 法 特 論 Ⅱ 2
行 政 法 演 習 Ⅱ 2
税 財 政 法 特 論 Ⅰ 2
税 財 政 法 演 習 Ⅰ 2
税 財 政 法 特 論 Ⅱ 2
税 財 政 法 演 習 Ⅱ 2
国 際 法 特 論 Ⅰ 2
国 際 法 演 習 Ⅰ 2
国 際 法 特 論 Ⅱ 2
国 際 法 演 習 Ⅱ 2
刑 法 特 論 Ⅰ 2
刑 法 演 習 Ⅰ 2






刑 法 演 習 Ⅱ 2
刑 事 訴 訟 法 特 論 Ⅰ 2
刑 事 訴 訟 法 演 習 Ⅰ 2
刑 事 訴 訟 法 特 論 Ⅱ 2
刑 事 訴 訟 法 演 習 Ⅱ 2
労 働 法 特 論 Ⅰ 2
労 働 法 演 習 Ⅰ 2
労 働 法 特 論 Ⅱ 2
労 働 法 演 習 Ⅱ 2
社 会 保 障 法 特 論 Ⅰ 2
社 会 保 障 法 演 習 Ⅰ 2
社 会 保 障 法 特 論 Ⅱ 2





民 法 特 論 第 一 Ⅰ 2
民 法 演 習 第 一 Ⅰ 2
民 法 特 論 第 一 Ⅱ 2
民 法 演 習 第 一 Ⅱ 2
民 法 特 論 第 二 Ⅰ 2
民 法 演 習 第 二 Ⅰ 2
民 法 特 論 第 二 Ⅱ 2
民 法 演 習 第 二 Ⅱ 2
民 事 訴 訟 法 特 論 Ⅰ 2
民 事 訴 訟 法 演 習 Ⅰ 2
民 事 訴 訟 法 特 論 Ⅱ 2
民 事 訴 訟 法 演 習 Ⅱ 2
商 法 特 論 第 一 Ⅰ 2
商 法 演 習 第 一 Ⅰ 2
商 法 特 論 第 一 Ⅱ 2
商 法 演 習 第 一 Ⅱ 2
商 法 特 論 第 二 Ⅰ 2
商 法 演 習 第 二 Ⅰ 2
商 法 特 論 第 二 Ⅱ 2
商 法 演 習 第 二 Ⅱ 2
経 済 法 特 論 Ⅰ 2
経 済 法 演 習 Ⅰ 2
経 済 法 特 論 Ⅱ 2
経 済 法 演 習 Ⅱ 2
国 際 私 法 特 論 2
国 際 私 法 演 習 2
国 際 取 引 法 特 論 2
国 際 取 引 法 演 習 2
知 的 財 産 法 特 論 Ⅰ 2
知 的 財 産 法 演 習 Ⅰ 2
知 的 財 産 法 特 論 Ⅱ 2





公 共 政 策 論 特 論 Ⅰ 2
公 共 政 策 論 演 習 Ⅰ 2
公 共 政 策 論 特 論 Ⅱ 2
公 共 政 策 論 演 習 Ⅱ 2
政 治 社 会 学 特 論 Ⅰ 2
政 治 社 会 学 演 習 Ⅰ 2
政 治 社 会 学 特 論 Ⅱ 2
政 治 社 会 学 演 習 Ⅱ 2






政 策 過 程 論 演 習 Ⅰ 2
政 策 過 程 論 特 論 Ⅱ 2
政 策 過 程 論 演 習 Ⅱ 2
計 量 政 治 学 特 論 Ⅰ 2
計 量 政 治 学 演 習 Ⅰ 2
計 量 政 治 学 特 論 Ⅱ 2
計 量 政 治 学 演 習 Ⅱ 2
政 治 思 想 史 特 論 Ⅰ 2
政 治 思 想 史 演 習 Ⅰ 2
政 治 思 想 史 特 論 Ⅱ 2





研究会科目 基 礎 法 研 究 会 Ⅰ 2
基 礎 法 研 究 会 Ⅱ 2
公 法 研 究 会 Ⅰ 2
公 法 研 究 会 Ⅱ 2
民 事 法 研 究 会 Ⅰ 2
民 事 法 研 究 会 Ⅱ 2
公 共 シ ス テ ム 論 研 究 会 Ⅰ 2
公 共 シ ス テ ム 論 研 究 会 Ⅱ 2
選択科目 環 境 政 策 特 論 2
福 祉 政 策 特 論 2
国 際 関 係 特 論 Ⅰ 2
国際政治史（東洋）特論Ⅰ 2
国際政治史（西洋）特論Ⅰ 2
比 較 政 治 学 特 論 Ⅰ 2
ア ジ ア 政 治 特 論 Ⅰ 2
公 法 特 講 Ⅰ 2
公 法 特 講 Ⅱ 2
刑 事 法 特 講 Ⅰ 2
刑 事 法 特 講 Ⅱ 2
民 事 法 特 講 Ⅰ 2
民 事 法 特 講 Ⅱ 2
3 　経済学専攻
プログラム・コース 科目群 授　　業　　科　　目 単位 備考
専攻共通
科目
論 文 指 導 Ⅰ 2 必修
論 文 指 導 Ⅱ 2 必修
論 文 指 導 Ⅲ 2 必修
プ ロ ジ ェ ク ト 研 究 2
総 合 演 習 Ⅰ １
総 合 演 習 Ⅱ １
イ ン タ ー ン シ ッ プ 2
基 礎 講 義 A 2
基 礎 講 義 B 2
基 礎 講 義 C 2
基 礎 講 義 D 2
経 済 学 特 別 講 義 A 2
経 済 学 特 別 講 義 B 2
経 済 学 特 別 講 義 C 2





現 代 経 済 理 論 特 論 a 2 6科目中
3科目
選択必修ミ ク ロ 経 済 学 特 論 a 2
マ ク ロ 経 済 学 特 論 a 2
経 済 統 計 学 特 論 a 2
金 融 経 済 特 論 a 2
地 域 経 済 特 論 a 2
専門基礎
科目
現 代 経 済 理 論 特 論 b 2
ミ ク ロ 経 済 学 特 論 b 2
マ ク ロ 経 済 学 特 論 b 2
経 済 統 計 学 特 論 b 2
金 融 経 済 特 論 b 2
金 融 制 度 特 論 a 2
金 融 制 度 特 論 b 2
地 域 経 済 特 論 b 2
地 方 財 政 特 論 a 2
地 方 財 政 特 論 b 2
社 会 資 本 特 論 a 2
社 会 資 本 特 論 b 2
生 活 経 済 特 論 a 2
生 活 経 済 特 論 b 2
社 会 保 障 特 論 a 2
社 会 保 障 特 論 b 2
福祉スポーツ健康社会特論a 2
福祉スポーツ健康社会特論b 2
社 会 福 祉 学 特 論 2
社 会 福 祉 学 方 法 特 論 2
社 会 政 策 特 論 2
労 働 政 策 特 論 2
環 境 経 済 特 論 a 2
環 境 経 済 特 論 b 2
専門応用
科目
現 代 経 済 理 論 演 習 a 2
現 代 経 済 理 論 演 習 b 2
ミ ク ロ 経 済 学 演 習 a 2
ミ ク ロ 経 済 学 演 習 b 2
マ ク ロ 経 済 学 演 習 a 2
マ ク ロ 経 済 学 演 習 b 2
経 済 統 計 学 演 習 a 2
経 済 統 計 学 演 習 b 2
金 融 経 済 論 演 習 a 2
金 融 経 済 論 演 習 b 2
金 融 制 度 論 演 習 a 2
金 融 制 度 論 演 習 b 2
地 域 経 済 論 演 習 a 2
地 域 経 済 論 演 習 b 2
地 方 財 政 論 演 習 a 2
地 方 財 政 論 演 習 b 2
社 会 資 本 論 演 習 a 2
社 会 資 本 論 演 習 b 2
生 活 経 済 論 演 習 a 2
生 活 経 済 論 演 習 b 2
社 会 保 障 論 演 習 a 2













社 会 福 祉 学 演 習 a 2
社 会 福 祉 学 演 習 b 2
社 会 政 策 論 演 習 a 2
社 会 政 策 論 演 習 b 2
環 境 経 済 論 演 習 a 2





社 会 思 想 史 特 論 a 2 6科目中
3科目
選択必修国 際 公 共 経 済 特 論 a 2
世 界 経 済 特 論 a 2
日 本 経 済 史 特 論 a 2
ア ジ ア 経 済 史 特 論 a 2
西 洋 経 済 史 特 論 a 2
専門基礎
科目
社 会 思 想 史 特 論 b 2
比 較 経 済 体 制 特 論 a 2
比 較 経 済 体 制 特 論 b 2
国 際 金 融 特 論 a 2
国 際 金 融 特 論 b 2
世 界 経 済 特 論 b 2
国 際 公 共 経 済 特 論 b 2
日 本 経 済 史 特 論 b 2
ア ジ ア 経 済 史 特 論 b 2
西 洋 経 済 史 特 論 b 2
東 ア ジ ア 社 会 情 報 特 論 a 2
東 ア ジ ア 社 会 情 報 特 論 b 2
対 照 社 会 言 語 学 特 論 a 2
対 照 社 会 言 語 学 特 論 b 2
環 日 本 海 地 域 特 論 a 2
環 日 本 海 地 域 特 論 b 2
専門応用
科目
社 会 思 想 史 演 習 a 2
社 会 思 想 史 演 習 b 2
比 較 経 済 体 制 論 演 習 a 2
比 較 経 済 体 制 論 演 習 b 2
国 際 金 融 論 演 習 a 2
国 際 金 融 論 演 習 b 2
世 界 経 済 論 演 習 a 2
世 界 経 済 論 演 習 b 2
国 際 公 共 経 済 論 演 習 a 2
国 際 公 共 経 済 論 演 習 b 2
日 本 経 済 史 演 習 a 2
日 本 経 済 史 演 習 b 2
ア ジ ア 経 済 史 演 習 a 2
ア ジ ア 経 済 史 演 習 b 2
西 洋 経 済 史 演 習 a 2
西 洋 経 済 史 演 習 b 2
東アジア社会情報論演習 a 2
東アジア社会情報論演習 b 2
対 照 社 会 言 語 学 演 習 a 2
対 照 社 会 言 語 学 演 習 b 2
環 日 本 海 地 域 論 演 習 a 2
環 日 本 海 地 域 論 演 習 b 2




経 営 管 理 特 論 a 2 6科目中
3科目
選択必修会 計 学 原 理 特 論 a 2
財 務 会 計 特 論 a 2




組 織 戦 略 特 論 a 2
マ ー ケ テ ィ ン グ 特 論 a 2
情 報 科 学 特 論 a 2
専門基礎
科目
経 営 管 理 特 論 b 2
会 計 学 原 理 特 論 b 2
財 務 会 計 特 論 b 2
組 織 戦 略 特 論 b 2
マ ー ケ テ ィ ン グ 特 論 b 2
生 産 シ ス テ ム 特 論 a 2
生 産 シ ス テ ム 特 論 b 2





経 営 管 理 論 演 習 a 2
経 営 管 理 論 演 習 b 2
会 計 学 原 理 演 習 a 2
会 計 学 原 理 演 習 b 2
財 務 会 計 論 演 習 a 2
財 務 会 計 論 演 習 b 2
組 織 戦 略 論 演 習 a 2
組 織 戦 略 論 演 習 b 2
マ ー ケ テ ィ ン グ 論 演 習 a 2
マ ー ケ テ ィ ン グ 論 演 習 b 2
生 産 シ ス テ ム 論 演 習 a 2
生 産 シ ス テ ム 論 演 習 b 2
情 報 科 学 論 演 習 a 2




プログラム・コース 科目群 授　　業　　科　　目 単位 備考
専攻共通
科目
先 端 地 域 創 造 講 義 2 必修
論 文 指 導 Ⅰ 2 必修
論 文 指 導 Ⅱ 2 必修
論 文 指 導 Ⅲ 2 必修
論 文 指 導 Ⅳ 2 必修
基 礎 講 義 A 2
基 礎 講 義 B 2
基 礎 講 義 C 2
基 礎 講 義 D 2





地 域 社 会 学 特 論 2
公 共 社 会 学 特 論 2
社 会 政 策 特 論 2
社 会 保 障 特 論 2
社 会 福 祉 学 特 論 2
福 祉 政 策 特 論 2
医 療 社 会 学 特 論 2
ミ ク ロ 経 済 学 特 論 2




環 境 経 済 特 論 2
環 境 教 育 特 論 2
環 境 政 策 特 論 2
地 域 社 会 と 法 特 論 2
地 域 政 策 特 論 2
地 域 づ く り 特 論 2
地 域 居 住 学 特 論 2
文 化 動 態 論 2
人 文 地 理 学 特 論 A 2
人 文 地 理 学 特 論 B 2
自 然 地 理 学 特 論 2
地 域 農 業 環 境 学 特 論 2
ス ポ ー ツ 社 会 学 特 論 2
ス ポ ー ツ 経 営 学 特 論 2
福祉スポーツ健康社会特論 2
健 康 増 進 科 学 特 論 2
健 康 体 力 学 特 論 2
健 康 栄 養 学 特 論 2
健 康 教 育 学 特 論 2
専門展開
科目
現 代 社 会 特 論 2
現 代 コ ミ ュ ニ テ ィ 特 論 2
生 活 保 障 シ ス テ ム 特 論 2
福 祉 社 会 と ジ ェ ン ダ ー 2
社 会 福 祉 方 法 特 論 2
健 康 と 人 権 2
労 働 政 策 特 論 2
地 域 ・ 個 人 ・ 法 特 論 2
地 域 人 口 学 特 論 2
地 域 社 会 動 態 特 論 2
地 理 情 報 学 特 論 2
地 域 資 源 活 用 特 論 2
地 域 農 業 生 産 技 術 特 論 2
地 域 基 盤 安 全 評 価 特 論 2
自 然 環 境 特 論 2
環 境 経 済 政 策 特 論 2
環 境 思 想 特 論 2
環境コミュニケーション特論 2
ユニバーサルデザイン特論 2
生 活 科 学 特 論 2
住 生 活 学 特 論 2
地 方 財 政 特 論 2
社 会 資 本 特 論 2
N P O 運 営 特 論 2
生 涯 学 習 特 論 2
ス ポ ー ツ 政 策 特 論 2
スポーツマーケティング特論 2
福祉スポーツ健康政策特論 2
運 動 適 応 科 学 特 論 2
健 康 体 力 評 価 特 論 2
食 品 機 能 学 特 論 2
健 康 行 動 学 特 論 2
文 化 人 類 学 演 習 2
課題研究
科目
地 域 調 査 ・ 分 析 研 究 2
社 会 福 祉 調 査 研 究 2
課題研究
科目
社 会 福 祉 基 礎 研 究 2
社 会 福 祉 制 度 ・ 政 策 研 究 2
福 祉 国 家 論 研 究 2
地 域 政 策 研 究 2
地 域 行 政 研 究 2
地 域 環 境 研 究 2
地 域 農 業 生 産 研 究 2
地 域 環 境 経 済 論 研 究 2
環 境 教 育 研 究 2
地域スポーツクラブ論研究 2
地 域 健 康 評 価 研 究 2
運 動 と 健 康 増 進 研 究 2
文 化 人 類 学 研 究 2
5 　国際学専攻












論 文 指 導 Ⅰ 2 必修
論 文 指 導 Ⅱ 2 必修
論 文 指 導 Ⅲ 2 必修
イ ン タ ー ン シ ッ プ 2
海 外 調 査 研 究 Ⅰ 2
海 外 調 査 研 究 Ⅱ 2
国際関係・









比 較 政 治 学 特 論 Ⅱ 2
西 洋 経 済 史 特 論 Ⅰ 2
西 洋 経 済 史 特 論 Ⅱ 2
ア ジ ア 政 治 特 論 Ⅱ 2
ア メ リ カ 研 究 特 論 Ⅱ 2
ア メ リ カ 文 化 表 象 特 論 Ⅱ 2
ア メ リ カ 文 化 批 評 特 論 Ⅰ 2
ア メ リ カ 文 化 批 評 特 論 Ⅱ 2
環 境 表 象 研 究 特 論 Ⅰ 2




英 語 児 童 文 学 研 究 特 論 Ⅰ 2
英 語 児 童 文 学 研 究 特 論 Ⅱ 2












デ ィ ア ス ボ ラ 研 究 特 論 Ⅱ 2
イ ギ リ ス 研 究 特 論 Ⅱ 2
米 英 研 究 特 論 Ⅰ 2
米 英 研 究 特 論 Ⅱ 2
環 日 本 海 地 域 特 論 Ⅰ 2
環 日 本 海 地 域 特 論 Ⅱ 2
東 ア ジ ア 地 域 研 究 特 論 Ⅰ 2
東 ア ジ ア 地 域 研 究 特 論 Ⅱ 2
東アジア社会情報論特論Ⅰ 2
東アジア社会情報論特論Ⅱ 2
ア ジ ア 経 済 史 特 論 Ⅰ 2
ア ジ ア 経 済 史 特 論 Ⅱ 2
中 国 語 圏 特 論 Ⅰ 2
中 国 語 圏 特 論 Ⅱ 2
ア ジ ア 研 究 特 論 Ⅰ 2
ア ジ ア 研 究 特 論 Ⅱ 2
フ ラ ン ス 語 圏 特 論 Ⅱ 2
ド イ ツ 語 圏 特 論 Ⅱ 2
ド イ ツ 語 圏 特 論 Ⅲ 2
ド イ ツ 語 圏 特 論 Ⅳ 2
ヨ ー ロ ッ パ 研 究 特 論 Ⅰ 2
ヨ ー ロ ッ パ 研 究 特 論 Ⅱ 2
ヨ ー ロ ッ パ 研 究 特 論 Ⅲ 2
ヨ ー ロ ッ パ 研 究 特 論 Ⅳ 2
翻 訳 序 説 Ⅰ 2
翻 訳 序 説 Ⅱ 2
同 時 通 訳 入 門 Ⅰ 2
同 時 通 訳 入 門 Ⅱ 2
地 球 環 境 論 特 論 Ⅰ 2
地 球 環 境 論 特 論 Ⅱ 2
社 会 言 語 学 特 論 Ⅰ 2
社 会 言 語 学 特 論 Ⅱ 2
対 照 社 会 言 語 学 特 論 Ⅰ 2
対 照 社 会 言 語 学 特 論 Ⅱ 2
比 較 文 化 研 究 Ⅰ 2
比 較 文 化 研 究 Ⅱ 2
History…of…International…Politics…Ⅰ 2
American… Politics… Ⅰ 2
Asian… Politics… Ⅰ 2
International… Relations… Ⅱ 2
専門応用
科目
国 際 関 係 演 習 Ⅰ 2





比 較 政 治 学 演 習 Ⅰ 2
比 較 政 治 学 演 習 Ⅱ 2
西 洋 経 済 史 演 習 Ⅰ 2
西 洋 経 済 史 演 習 Ⅱ 2
ア ジ ア 政 治 演 習 Ⅰ 2
ア ジ ア 政 治 演 習 Ⅱ 2
ア メ リ カ 文 化 表 象 演 習 Ⅰ 2
ア メ リ カ 文 化 表 象 演 習 Ⅱ 2
ア メ リ カ 文 化 批 評 演 習 Ⅰ 2
国際関係・




ア メ リ カ 文 化 批 評 演 習 Ⅱ 2
環 境 表 象 研 究 演 習 Ⅰ 2
環 境 表 象 研 究 演 習 Ⅱ 2
英 語 児 童 文 学 研 究 演 習 Ⅰ 2
英 語 児 童 文 学 研 究 演 習 Ⅱ 2
デ ィ ア ス ボ ラ 研 究 演 習 Ⅰ 2
デ ィ ア ス ボ ラ 研 究 演 習 Ⅱ 2
イ ギ リ ス 研 究 演 習 Ⅰ 2
イ ギ リ ス 研 究 演 習 Ⅱ 2
比 較 文 化 論 演 習 Ⅰ 2
比 較 文 化 論 演 習 Ⅱ 2
米 英 研 究 演 習 Ⅰ 2
米 英 研 究 演 習 Ⅱ 2
環 日 本 海 地 域 演 習 Ⅰ 2
環 日 本 海 地 域 演 習 Ⅱ 2
東 ア ジ ア 地 域 研 究 演 習 Ⅰ 2
東 ア ジ ア 地 域 研 究 演 習 Ⅱ 2
東アジア社会情報論演習Ⅰ 2
東アジア社会情報論演習Ⅱ 2
ア ジ ア 経 済 史 演 習 Ⅰ 2
ア ジ ア 経 済 史 演 習 Ⅱ 2
中 国 語 圏 演 習 Ⅰ 2
中 国 語 圏 演 習 Ⅱ 2
ア ジ ア 研 究 演 習 Ⅰ 2
ア ジ ア 研 究 演 習 Ⅱ 2
フ ラ ン ス 語 圏 演 習 Ⅰ 2
フ ラ ン ス 語 圏 演 習 Ⅱ 2
ド イ ツ 語 圏 演 習 Ⅰ 2
ド イ ツ 語 圏 演 習 Ⅱ 2
ド イ ツ 語 圏 演 習 Ⅲ 2
ド イ ツ 語 圏 演 習 Ⅳ 2
ヨ ー ロ ッ パ 研 究 演 習 Ⅰ 2
ヨ ー ロ ッ パ 研 究 演 習 Ⅱ 2
ヨ ー ロ ッ パ 研 究 演 習 Ⅲ 2
ヨ ー ロ ッ パ 研 究 演 習 Ⅳ 2
翻 訳 演 習 Ⅰ 2
翻 訳 演 習 Ⅱ 2
同 時 通 訳 演 習 Ⅰ 2
同 時 通 訳 演 習 Ⅱ 2
地 球 環 境 論 演 習 Ⅰ 2
地 球 環 境 論 演 習 Ⅱ 2
社 会 言 語 学 演 習 Ⅰ 2
社 会 言 語 学 演 習 Ⅱ 2
対 照 社 会 言 語 学 演 習 Ⅰ 2
対 照 社 会 言 語 学 演 習 Ⅱ 2
History…of…International…Politics　Ⅱ 2
American… Politics… Ⅱ 2
Asian… Politics… Ⅱ 2
International… Relations… Ⅲ 2
International… Relations… Ⅳ 2
北 米 表 象 文 化 演 習 Ⅰ 2
北 米 表 象 文 化 演 習 Ⅱ 2
精 神 分 析 批 評 演 習 Ⅰ 2
精 神 分 析 批 評 演 習 Ⅱ 2
環 境 言 説 研 究 演 習 Ⅰ 2
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国際関係・




環 境 言 説 研 究 演 習 Ⅱ 2
比 較 文 化 研 究 演 習 Ⅰ 2






日 本 語 教 育 学 特 論 Ⅰ 2
日 本 語 教 育 学 特 論 Ⅱ 2
日 本 語 教 授 法 研 究 特 論 Ⅰ 2
日 本 語 教 授 法 研 究 特 論 Ⅱ 2
日 本 語 教 授 法 研 究 特 論 Ⅲ 2
日 本 語 教 授 法 研 究 特 論 Ⅳ 2
日 本 語 学 特 論 Ⅰ 2
日 本 語 学 特 論 Ⅱ 2
現 代 日 本 語 学 特 論 Ⅰ 2
現 代 日 本 語 学 特 論 Ⅱ 2
現 代 日 本 語 学 特 論 Ⅲ 2
日 本 文 化 研 究 特 論 Ⅰ 2
日 本 文 化 研 究 特 論 Ⅱ 2
日 本 学 研 究 特 論 Ⅰ 2
日 本 学 研 究 特 論 Ⅱ 2
日 本 近 現 代 史 研 究 特 論 Ⅰ 2
日 本 近 現 代 史 研 究 特 論 Ⅱ 2
日 本 近 代 文 学 特 論 2
日 本 現 代 文 学 特 論 2
対 照 社 会 言 語 学 特 論 Ⅰ 2
対 照 社 会 言 語 学 特 論 Ⅱ 2
専門応用
科目
日 本 語 教 育 学 演 習 Ⅰ 2
日 本 語 教 育 学 演 習 Ⅱ 2
日 本 語 教 授 法 研 究 演 習 Ⅰ 2
日 本 語 教 授 法 研 究 演 習 Ⅱ 2
日 本 語 教 授 法 研 究 演 習 Ⅲ 2
日 本 語 教 授 法 研 究 演 習 Ⅳ 2
日 本 語 学 演 習 Ⅰ 2
日 本 語 学 演 習 Ⅱ 2
現 代 日 本 語 学 演 習 Ⅰ 2
現 代 日 本 語 学 演 習 Ⅱ 2
社 会 言 語 学 実 習 Ⅰ １
社 会 言 語 学 実 習 Ⅱ １
社 会 言 語 学 演 習 Ⅰ 2
社 会 言 語 学 演 習 Ⅱ 2
対 照 社 会 言 語 学 演 習 Ⅰ 2
対 照 社 会 言 語 学 演 習 Ⅱ 2
日 本 文 化 研 究 演 習 Ⅰ 2




人 格 ・ 発 達 論 2
心 理 臨 床 論 2
社 会 階 層 論 2
共 生 社 会 環 境 論 2
ア ジ ア 社 会 構 造 論 2
ヨーロッパ中近世社会史論 2
東 西 文 化 交 流 史 論 2
言 語 構 造 類 型 論 2
認 知 言 語 論 2
ヨ ー ロ ッ パ 言 語 文 化 論 2
仏 教 文 化 史 2
文 化 変 化 論 2
法 理 学 研 究 2
外 国 法 研 究 2
労 働 法 研 究 2
社 会 保 障 法 研 究 2
知 的 財 産 法 研 究 2
政 治 思 想 史 研 究 2
エ コ ロ ジ ー 経 済 論 2
国 際 森 資 源 管 理 論 2
生 活 保 障 シ ス テ ム 論 2
社 会 福 祉 論 2
共 生 社 会 論 2
社 会 シ ス テ ム 論 2
コ ミ ュ ニ テ ィ 政 策 論 2
健 康 福 祉 論 2
プ ロ ジ ェ ク ト 研 究 2
英 語 論 文 指 導 2
2 　人間社会環境学専攻
コ－ス 授　　業　　科　　目 単位 備　考
人文学コース 現 代 分 析 哲 学 2
現 代 分 析 哲 学 演 習 2
比 較 思 想 文 化 論 2
比 較 思 想 文 化 論 演 習 2
人 間 行 動 発 生 論 2
人 間 行 動 発 生 論 演 習 2
学 習 行 動 論 2
学 習 行 動 論 演 習 2
人 格 ・ 発 達 論 演 習 2
心 理 臨 床 論 演 習 2









コ－ス 授　　業　　科　　目 単位 備　考
人文学コース コミュニケーション支援論演習 2
比 較 社 会 意 識 論 2
比 較 社 会 意 識 論 演 習 2
社 会 階 層 論 演 習 2
共 生 社 会 環 境 論 演 習 2
都 市 空 間 論 2
都 市 空 間 論 演 習 2
社 会 環 境 論 2
社 会 環 境 論 演 習 2
歴史認識・社会認識教育論 2
歴史認識・社会認識教育論演習 2
日 本 中 世 文 化 史 2
日 本 中 世 文 化 史 演 習 2
日 本 中 世 宗 教 史 2
日 本 中 世 宗 教 史 演 習 2
日 本 近 現 代 都 市 社 会 史 2
日本近現代都市社会史演習 2
東 ア ジ ア 国 際 交 流 史 論 2
東アジア国際交流史論演習 2
ア ジ ア 社 会 構 造 論 演 習 2
地 中 海 社 会 史 論 2
地 中 海 社 会 史 論 演 習 2
ヨーロッパ中近世社会史論演習 2
東 西 文 化 交 流 史 論 演 習 2
言 語 構 造 類 型 論 演 習 2
言 語 構 造 論 2
言 語 構 造 論 演 習 2
認 知 言 語 論 演 習 2
言 語 科 学 論 2
言 語 科 学 論 演 習 2
認知コミュニケーション論 2
認知コミュニケーション論演習 2
社 会 言 語 論 2
社 会 言 語 論 演 習 2
日 本 語 構 造 論 2
日 本 語 構 造 論 演 習 2
日 本 語 動 態 論 2
日 本 語 動 態 論 演 習 2
日 本 語 教 育 方 法 論 2
日 本 語 教 育 方 法 論 演 習 2
日 本 古 典 言 語 文 化 論 2
日本古典言語文化論演習 2
日 本 近 代 言 語 文 化 論 2
日本近代言語文化論演習 2
中 国 地 域 文 化 論 2
中 国 地 域 文 化 論 演 習 2
ア ジ ア 文 化 構 造 論 2
ア ジ ア 文 化 構 造 論 演 習 2
コ－ス 授　　業　　科　　目 単位 備　考
人文学コース 英 米 の 文 化 と 社 会 2
英 米 の 文 化 と 社 会 演 習 2
英 語 圏 文 学 ・ 文 化 論 2
英語圏文学・文化論演習 2
ド イ ツ 言 語 文 化 論 2
ド イ ツ 言 語 文 化 論 演 習 2
ヨーロッパ言語文化論演習 2
フ ラ ン ス 語 圏 文 化 論 2
フランス語圏文化論演習 2
西 ア ジ ア 先 史 文 化 論 2
西アジア先史文化論演習 2
比 較 先 史 文 化 論 2
比 較 先 史 文 化 論 演 習 2
中 南 米 先 史 文 化 論 2
中 南 米 先 史 文 化 論 演 習 2
仏 教 文 化 史 演 習 2
ア ジ ア 宗 教 建 築 史 2
ア ジ ア 宗 教 建 築 史 演 習 2
文 化 変 化 論 演 習 2
地 域 社 会 変 化 論 2
地 域 社 会 変 化 論 演 習 2
法学・政治学コース 法 理 学 演 習 2
西 洋 法 制 史 研 究 2
西 洋 法 制 史 演 習 2
東 洋 法 制 史 研 究 2
東 洋 法 制 史 演 習 2
外 国 法 演 習 2
憲 法 研 究 2
憲 法 演 習 2
行 政 法 研 究 2
行 政 法 演 習 2
税 財 政 法 研 究 2
税 財 政 法 演 習 2
国 際 法 研 究 2
国 際 法 演 習 2
刑 法 研 究 2
刑 法 演 習 2
刑 事 訴 訟 法 研 究 2
刑 事 訴 訟 法 演 習 2
労 働 法 演 習 2
社 会 保 障 法 演 習 2
民 法 研 究 A 2
民 法 演 習 A 2
民 法 研 究 B 2
民 法 演 習 B 2
民 事 訴 訟 法 研 究 2
民 事 訴 訟 法 演 習 2
商 法 研 究 A 2
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コ－ス 授　　業　　科　　目 単位 備　考
法学・政治学コース 商 法 演 習 A 2
商 法 研 究 B 2
商 法 演 習 B 2
経 済 法 研 究 2
経 済 法 演 習 2
国際私法・国際取引法研究 2
国際私法・国際取引法演習 2
知 的 財 産 法 演 習 2
公 共 政 策 論 研 究 2
公 共 政 策 論 演 習 2
政 治 社 会 学 研 究 2
政 治 社 会 学 演 習 2
政 策 過 程 論 研 究 2
政 策 過 程 論 演 習 2
計 量 政 治 学 研 究 2
計 量 政 治 学 演 習 2
政 治 思 想 史 演 習 2
国 際 政 治 史 研 究 2
国 際 政 治 史 演 習 2
比 較 政 治 学 研 究 2
比 較 政 治 学 演 習 2
日 本 法 総 合 研 究 （ 英 ） 2
社会経済学コース 上 級 ミ ク ロ 経 済 学 2
上 級 ミ ク ロ 経 済 学 演 習 2
上 級 マ ク ロ 経 済 学 2
上 級 マ ク ロ 経 済 学 演 習 2
上 級 経 済 統 計 学 2
上 級 経 済 統 計 学 演 習 2
社 会 経 済 思 想 史 2
社 会 経 済 思 想 史 演 習 2
近 現 代 日 本 経 済 史 2
近 現 代 日 本 経 済 史 演 習 2
西 洋 社 会 経 済 史 2
西 洋 社 会 経 済 史 演 習 2
ア ジ ア 社 会 経 済 史 2
ア ジ ア 社 会 経 済 史 演 習 2
比 較 社 会 体 制 論 2
比 較 社 会 体 制 論 演 習 2
経 済 発 展 論 2
経 済 発 展 論 演 習 2
金 融 シ ス テ ム 論 2
金 融 シ ス テ ム 論 演 習 2
国 際 金 融 関 係 論 2
国 際 金 融 関 係 論 演 習 2
財 政 学 2
財 政 学 演 習 2
自 治 体 財 政 論 2
自 治 体 財 政 論 演 習 2
コ－ス 授　　業　　科　　目 単位 備　考
社会経済学コース 地 域 経 済 シ ス テ ム 論 2
地域経済システム論演習 2
エ コ ロ ジ ー 経 済 論 演 習 2
国 際 森 資 源 管 理 論 演 習 2
消 費 生 活 経 済 論 2
消 費 生 活 経 済 論 演 習 2
生活保障システム論演習 2
社 会 福 祉 論 演 習 2
共 生 社 会 論 演 習 2
社 会 シ ス テ ム 論 演 習 2
コミュニティ政策論演習 2
居 住 環 境 計 画 論 2
居 住 環 境 計 画 論 演 習 2
健 康 福 祉 論 演 習 2
経 営 情 報 戦 略 論 2
経 営 情 報 戦 略 論 演 習 2
経 営 政 策 論 2
経 営 政 策 論 演 習 2
経 営 科 学 2
経 営 科 学 演 習 2
知 識 経 営 論 2
知 識 経 営 論 演 習 2
会 計 記 号 シ ス テ ム 論 2
会計記号システム論演習 2
財 務 分 析 論 2













科目区分 授業科目 単位 備考
総合 日 本 語 初 級 １ 8
日 本 語 初 級 2 8
日 本 語 中 級 １ 6
日 本 語 中 級 2 6
日 本 語 上 級 6
総合／研修
日 本 語 初 級 集 中 １4
日 本 語 初 中 級 集 中 １4
漢字・語彙 日 本 語 漢 字 ・ 語 彙 １ 2
日 本 語 漢 字 ・ 語 彙 2 2
日 本 語 漢 字 ・ 語 彙 3 2
日 本 語 漢 字 ・ 語 彙 4 2
日 本 語 漢 字 ・ 語 彙 5 2
日 本 語 漢 字 ・ 語 彙 6 2
日 本 語 漢 字 ・ 語 彙 7 2
技能別 日 本 語 中 級 読 解 2
日 本 語 速 読 2
日 本 語 上 級 読 解 Ⅰ 2
日 本 語 上 級 読 解 Ⅱ 2
留学生のための日本文学 2
日 本 語 中 級 聴 解 2
日 本 語 中 上 級 聴 解 2
日 本 語 講 義 の 聴 解 2
日 本 語 上 級 聴 解 Ⅰ 2
日 本 語 上 級 聴 解 Ⅱ 2
日 本 語 上 級 文 法 Ⅰ 2
日 本 語 上 級 文 法 Ⅱ 2
日 本 語 作 文 Ⅰ 2
日 本 語 作 文 Ⅱ 2
アカデミック・ライティングⅠ 2
アカデミック・ライティングⅡ 2
日 本 語 口 頭 発 表 Ⅰ 2
日 本 語 口 頭 発 表 Ⅱ 2
アカデミック基礎日本語Ⅰ 2
アカデミック基礎日本語Ⅱ 2
日 本 事 情 入 門 Ⅰ 2
日 本 事 情 入 門 Ⅱ 2
日 本 事 情 Ⅰ 2





環 境 工 学 総 論 2


































































































































































専攻 コース 教　　授 准 教 授 講　　師

























































































































































◆標 準 修 業 年 限… 前期 2年，後期 3年






































































































































































































































１　この規程は，平成１9年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成１9年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
　　　附　則







に １年 6か月（博士前期課程における在学期間は 2年）以上在学す
れば足りるものとする。
　　　附　則
　この規程は，平成20年 4 月 １ 日から施行する。
　　　附　則



















































１　この規程は，平成27年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成27年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
別表第 1　専攻，コース及び人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（博士前期課程）






















































科目区分 授 業 科 目 の 名 称
単位数







連 携 科 目 Ⅰ 2











ニ ュ ー ビ ジ ネ ス 創 造 論 2
地 域 ビ ジ ネ ス 論 2
環 境 マ ネ ー ジ メ ン ト 論 2
創成研究
科 目
創 成 研 究 Ⅰ 2
創 成 研 究 Ⅱ 2













留 学 生 基 礎 科 目 B 2
数 物 科 学 入 門 A 2












数 理 科 学 Ⅰ 2
代 数 学 Ⅰ 2
幾 何 学 Ⅰ 2
解 析 学 Ⅰ 2
物 理 学
コ ー ス
理 論 物 理 学 基 礎 2
生 物 ・ 分 子 物 理 学 2
凝 縮 系 物 理 学 基 礎 2
宇 宙 ・ プ ラ ズ マ 物 理 学 2
振 動 ・ 波 動 物 理 学 2
計算科学
コ ー ス
計 算 理 学 概 論 2
高 度 先 端 計 算 科 学 概 論 2
計 算 物 性 科 学 2
計 算 ナ ノ 科 学 2
計 算 バ イ オ 科 学 2
計 算 実 験 科 学 概 論 2
離 散 数 学 基 礎 2























代 数 学 Ⅱ 2
幾 何 学 Ⅱ 2
解 析 学 Ⅱ 2
数 学 教 育 2
物 理 学
コ ー ス
理 論 物 理 学 Ⅰ 2
理 論 物 理 学 Ⅱ 2
固 体 物 理 学 2
低 温 物 理 学 2
プ ラ ズ マ 物 理 学 2
光 物 性 論 2
生 物 物 理 学 2
宇 宙 物 理 学 2
物 理 教 育 2
計算科学
コ ー ス
計 算 実 験 科 学 2
応 用 計 算 科 学 2
離 散 数 学 2












数 学 特 別 講 義 １
数学コース
必修
ゼ ミ ナ ー ル A 4
演 習 A 8
課 題 研 究 A 8
物 理 学
コ ー ス
物 理 学 特 別 講 義 １
物理学コース
必修
ゼ ミ ナ ー ル B 4
演 習 B 8
課 題 研 究 B 8
計算科学
コ ー ス






ゼ ミ ナ ー ル A 4
演 習 A 8
課 題 研 究 A 8
ゼ ミ ナ ー ル B 4
演 習 B 8





































科目区分 授 業 科 目 の 名 称
単位数







連 携 科 目 Ⅰ 2











ニ ュ ー ビ ジ ネ ス 創 造 論 2
地 域 ビ ジ ネ ス 論 2
環 境 マ ネ ー ジ メ ン ト 論 2
創成研究
科 目
創 成 研 究 Ⅰ 2
創 成 研 究 Ⅱ 2




















物 質 創 成 化 学 Ⅱ １
物 質 創 成 化 学 Ⅲ １
物 質 創 成 化 学 Ⅳ １
物 質 解 析 化 学 Ⅰ １
物 質 解 析 化 学 Ⅱ １
物 質 解 析 化 学 Ⅲ １

























無 機 構 造 化 学 2
錯 体 合 成 化 学 2
分 子 酵 素 化 学 2
量 子 化 学 2
機 器 分 析 化 学 2
核 ・ 放 射 化 学 2
核 地 球 化 学 2
化 学 特 別 講 義 １
物 質 創 成 セ ミ ナ ー 8




























応 用 化 学 熱 力 学 2
応 用 電 気 化 学 2
先端エネルギーデバイス 2
環 境 分 析 化 学 2
環 境 保 全 化 学 2
マテリアルプログラム機 能 性 高 分 子 材 料 化 学 2
機 能 性 超 分 子 化 学 2
有 機 材 料 合 成 化 学 2
有 機 機 能 化 学 2
精 密 高 分 子 合 成 化 学 2
高 分 子 材 料 合 成 化 学 2
生 物 有 機 化 学 2















化 学 演 習 Ⅰ 2 化学コース必修
化 学 演 習 Ⅱ 2
応用化学コース 創 成 演 習 2 応用化学コース必修
専攻共通





先 端 化 学 １
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン Ⅰ １
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン Ⅱ １
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン Ⅲ １
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン Ⅳ １
イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅰ １
イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅱ 2
新 機 能 材 料 設 計 学 2
3 　機械科学専攻
科目区分 授 業 科 目 の 名 称
単位数







連 携 科 目 Ⅰ 2











ニ ュ ー ビ ジ ネ ス 創 造 論 2
地 域 ビ ジ ネ ス 論 2
環 境 マ ネ ー ジ メ ン ト 論 2
創成研究
科 目
創 成 研 究 Ⅰ 2
創 成 研 究 Ⅱ 2





















機 能 機 械 科 学 演 習 2
材 料 力 学 と 弾 性 論 2
機 械 力 学 と 制 御 2
熱 流 体 解 析 学 2
機 械 材 料 学 2







実 践 ・ 計 測 制 御 2
材 料 加 工 2
医 用 生 体 工 学 概 論 2
生 体 力 学 基 礎 論 2











機 械 科 学 特 別 講 義 Ⅰ １
機 械 科 学 特 別 講 義 Ⅱ １
機 械 科 学 特 別 講 義 Ⅲ 2
機能機械
コ ー ス
金 属 物 理 学 特 論 2
応 用 加 工 学 特 論 2
流 体 解 析 特 論 2
フーリエ解析の方法と応用 2
計 算 材 料 力 学 2
暗 号 の 数 理 2
量 子 ビ ー ム 材 料 評 価 2
情報強化された環境調和型メカトロニクス 2
特 殊 加 工 学 特 論 2
熱 移 動 工 学 特 論 2
航 空 宇 宙 シ ス テ ム 特 論 2
ト ラ イ ボ ロ ジ ー 特 論 2
インテリジェントロボット 2
メカニズムの運動解析と設計 2
解 析 力 学 2
統 計 力 学 2
量 子 論 2
相対性理論とブラックホール 2






材 料 設 計 特 論 2
構 造 信 頼 性 工 学 2
実践・機械のダイナミクス 2
実 践 ・ 有 限 要 素 法 2
バ イ オ メ カ ニ ク ス 特 論 2
生 体 運 動 制 御 2






化 学 機 械 2
機 能 金 属 材 料 特 論 2
リ サ イ ク ル 特 論 2
課 題 研 究 課 題 研 究 １0 全コース必修
4　電子情報科学専攻
科目区分 授 業 科 目 の 名 称
単位数







連 携 科 目 Ⅰ 2











ニ ュ ー ビ ジ ネ ス 創 造 論 2
地 域 ビ ジ ネ ス 論 2
環 境 マ ネ ー ジ メ ン ト 論 2
創成研究
科 目
創 成 研 究 Ⅰ 2
創 成 研 究 Ⅱ 2








非 線 形 現 象 特 論 2
2 単位以上
修得
離 散 力 学 系 入 門 2
離 散 数 学 2
暗 号 の 数 理 2




ア ル ゴ リ ズ ム 特 論 2
デ ー タ マ イ ニ ン グ 論 2
ゲ ノ ム 情 報 学 基 礎 論 2
ナ ノ 計 測 制 御 基 礎 論 2
メ デ ィ ア プ ロ セ ッ サ 2
Ｓ ｏ Ｃ 設 計 基 礎 論 2
通 信 工 学 特 論 2
光 波 工 学 2
量 子 電 子 工 学 2
固 体 物 性 評 価 基 礎 論 2
電気エネルギー変換概論 2












並 列 計 算 理 論 2
分散並列リアルタイムシステム構成論 2
人 間 行 動 学 特 論 2
制 御 理 論 特 論 2
リアルタイムシステム制御理論 2
生 命 情 報 と 先 端 バ イ オ 2
情 報
システム
適 応 信 号 処 理 2
ア レ イ 信 号 処 理 特 論 2
ミクストシグナルＬＳＩ工学 2
テクノロジトレンド工学 2
組 込 み シ ス テ ム 特 論 2
電 磁 波 工 学 特 論 2
ア ン テ ナ ・ 計 測 工 学 2
衛 星 測 位 工 学 2
映 像 情 報 処 理 学 2
情 報 セ キ ュ リ テ ィ 特 論 2
電 子
システム
電 子 デ バ イ ス 工 学 特 論 2
フェムト秒レーザー工学 2
デ バ イ ス プ ロ セ ス 工 学 2
表 面 ・ 界 面 工 学 2
応 用 プ ラ ズ マ 工 学 2




科 学 技 術 英 語 特 論 2
企 業 体 験 実 習 2
課 題 研 究
ゼ ミ ナ ー ル ・ 演 習 4
課 題 研 究 １0
5 　環境デザイン学専攻
科目区分 授 業 科 目 の 名 称
単位数







連 携 科 目 Ⅰ 2











ニ ュ ー ビ ジ ネ ス 創 造 論 2
地 域 ビ ジ ネ ス 論 2
環 境 マ ネ ー ジ メ ン ト 論 2
創成研究
科 目
創 成 研 究 Ⅰ 2
創 成 研 究 Ⅱ 2






応 用 数 学 2 4単位以上修得
ただし，技 術 経 営（MOT）…
コースに関する科目を2単
位まで含めることができる




















構 造 工 学 特 論 2








水 環 境 保 全 工 学 2





都 市 シ ス テ ム 計 画 学 2
交 通 シ ス テ ム 計 画 学 2





















応 用 環 境 解 析 2
応 用 大 気 環 境 化 学 2






持 続 型 ま ち づ く り 論 2
都市・交通デザイン演習 2










科目区分 授 業 科 目 の 名 称
単位数







連 携 科 目 Ⅰ 2











ニ ュ ー ビ ジ ネ ス 創 造 論 2
地 域 ビ ジ ネ ス 論 2
環 境 マ ネ ー ジ メ ン ト 論 2
創成研究…
科 目
創 成 研 究 Ⅰ 2
創 成 研 究 Ⅱ 2








生 命 シ ス テ ム 基 礎 2 生命システムコース必修
バ イ オ 工 学 基 礎 2 バイオ工学コース必修
化 学 工 学 基 礎 2 化学工学コース必修
地 球 環 境 学 基 礎 2 地球環境学コース必修
スキル科目群
（専攻共通科目）
リ サ ー チ ス キ ル A 2 生命システムコ
ース及び地球環
境学コース必修リ サ ー チ ス キ ル B 2
リ サ ー チ ス キ ル C 2 バイオ工学コー
ス及び化学工学










系 統 進 化 シ ス テ ム 学 2
ゲ ノ ム 生 命 シ ス テ ム 学 2
生命構造機能システム学 2
生 命 形 態 シ ス テ ム 学 2
生 態 シ ス テ ム 学 2
生 命 高 次 シ ス テ ム 学 2
環 境 生 命 シ ス テ ム 学 2
生 命 シ ス テ ム 基 礎 演 習 2 生命システムコース必修
生 命 シ ス テ ム 演 習 １ 2
生 命 シ ス テ ム 演 習 2 2
生 命 シ ス テ ム 特 別 講 義 １
が ん 進 展 制 御 学 １ 2
が ん 進 展 制 御 学 2 2
バ イ オ 工 学 総 合 演 習 2 バイオ工学コース必修
バ イ オ 工 学 特 別 講 義 １ １
バ イ オ 工 学 特 別 講 義 2 １
生 理 活 性 物 質 化 学 2
バイオ工学
コース




8単 位 以 上
選択必修
生 物 生 産 工 学 特 論 2
熱 エ ネ ル ギ ー 工 学 特 論 2
応 用 熱 力 学 特 論 2
流 体 工 学 特 論 2
物 理 化 学 特 論 2
拡 散 分 離 工 学 特 論 2
機 械 的 分 離 工 学 特 論 2
反 応 工 学 特 論 2
生 物 化 学 工 学 特 論 2
化 学 工 学 特 別 講 義 １
バイオリファイナリー特論※ 2
バイオリファイナリー実習※ 2
地 球 環 境 学 総 合 演 習 2 地球環境学コース必修
地 球 変 動 学 2
地 球 表 層 環 境 学 2
地 球 物 質 学 2
非 晶 質 地 球 学 2
地 球 進 化 学 2
地 球 物 質 循 環 学 2
進 化 古 生 物 学 2
地 球 環 境 進 化 学 2
地 球 環 境 学 特 別 講 義 １
専門科目群
マ グ マ 進 化 学 Ⅰ 2
海洋リソスフェア構造学 2
課 題 研 究
生 命 シ ス テ ム 課 題 研 究 １0 生命システムコース必修
バ イ オ 工 学 課 題 研 究 １0 バイオ工学コース必修
化 学 工 学 課 題 研 究 １0 化学工学コース必修






授 業 科 目 の 名 称
単位数
履 修 要 件
必修 選択
総合科目
数 理 科 学 概 論 2
１ 科目 2単位
以上必修
計 算 科 学 概 論 2








整 数 論 2
整 数 論 特 論 2
代 数 幾 何 学 特 論 2
幾 何 解 析 学 2
双 曲 幾 何 学 2
複 素 幾 何 学 2
複 素 解 析 幾 何 学 2
力 学 系 2
確 率 解 析 学 2
数 理 物 理 特 論 2
関 数 方 程 式 論 2
数 学 特 別 講 義 2
素 粒 子 の 統 一 論 2
素 粒 子 論 的 宇 宙 論 2
場 の 理 論 2
超 低 温 物 理 学 2
超 低 温 実 験 学 2
結 晶 物 性 学 2
表 面 科 学 特 論 2
荷 電 粒 子 流 物 理 学 2
プ ラ ズ マ 波 動 論 2
非 線 形 物 理 学 2
気 体 分 子 構 造 論 2
ナ ノ バ イ オ ロ ジ ー 2
一 分 子 計 測 学 2
精 密 X 線 分 光 学 2
X 線 ・ γ 線 天 文 学 2
物 理 学 特 別 講 義 2
代 数 的 組 合 せ 論 2
ト ポ ロ ジ ー 2
非 線 形 解 析 2
現 象 数 理 学 2
非 線 形 最 適 化 特 論 2
ス ペ ク ト ル 解 析 2
計 算 代 数 学 特 論 2
計 算 物 性 物 理 学 2
高度先端マテリアルシミュレーション 2
計 算 物 質 設 計 学 2
計 算 物 質 科 学 2
計 算 実 験 科 学 特 論 2
計 算 凝 縮 系 科 学 2
計 算 生 命 科 学 2
高 度 先 端 計 算 科 学 特 論 2
計 算 結 晶 成 長 学 2
応 用 計 算 科 学 特 論 2
非 線 形 反 応 シ ス テ ム 特 論 2
計 算 生 物 量 子 化 学 2
計 算 科 学 特 別 講 義 2
－71－
専攻共通科目
自 然 科 学 特 別 研 究 2




授 業 科 目 の 名 称
単位数
履 修 要 件
必修 選択








有 機 合 成 反 応 論 2
遷 移 金 属 触 媒 反 応 2
天 然 物 合 成 化 学 2
無 機 合 成 化 学 2
無 機 固 体 熱 化 学 2
錯 体 化 学 特 論 2
生 体 模 倣 錯 体 化 学 2
タ ン パ ク 質 機 能 化 学 2
タ ン パ ク 質 工 学 2
物 性 物 理 化 学 2
量 子 物 理 化 学 2
分 離 機 能 化 学 特 論 2
界 面 計 測 化 学 2
重 元 素 核 化 学 2
凝 縮 系 核 物 性 特 論 2
医 学 放 射 化 学 2
応 用 環 境 放 射 能 学 2
生 物 地 球 化 学 特 論 2
計 算 地 球 化 学 2
応 用 固 液 界 面 化 学 2
応 用 地 球 シ ス テ ム 科 学 2
強 磁 場 科 学 2
強 磁 場 物 性 2
精 密 重 合 規 制 論 2
高 分 子 精 密 合 成 論 2
天 然 高 分 子 応 用 化 学 2
高 機 能 性 材 料 化 学 2
超 分 子 材 料 化 学 2
有 機 薄 膜 物 性 評 価 2
光 電 気 化 学 2
電 気 化 学 反 応 論 2
有 機 系 太 陽 電 池 概 論 2
水 圏 地 球 化 学 2
微 生 物 環 境 化 学 2
有 機 典 型 元 素 化 学 2
有 機 光 化 学 2
分 子 集 合 体 溶 液 論 2
界 面 物 理 化 学 特 論 2
物 質 設 計 分 光 学 2
有 機 反 応 機 構 論 2
鉄 鋼 表 面 化 学 2
鉄 鋼 分 析 化 学 2
専攻共通科目
自 然 科 学 特 別 研 究 2




授 業 科 目 の 名 称
単位数
履 修 要 件
必修 選択
総合科目
機 能 創 成 シ ス テ ム 学 2 １ 科目 2単位
以上必修知 的 シ ス テ ム 創 成 学 2
専門科目
転 位 運 動 論 2
光 応 用 計 測 特 論 2








材 料 強 度 の 物 理 学 2
量 子 ビ ー ム 材 料 評 価 論 2
フ ァ イ ン メ カ ト ロ ニ ク ス 2
知 的 自 律 移 動 ロ ボ ッ ト 2
知 能 シ ス テ ム 工 学 2
応 用 ト ラ イ ボ ロ ジ ー 特 論 2
航 空 宇 宙 機 の 制 御 2
テ キ ス タ イ ル 物 性 論 2
ロボットテクノロジー特論 2
繊 維 機 械 シ ス テ ム 論 2
計 算 材 料 力 学 特 論 2
応 用 加 工 論 2
エネルギー流体システム特論 2
燃 焼 応 用 工 学 特 論 2
環 境 流 動 計 測 論 2
界 面 熱 力 学 特 論 2
応 用 代 数 学 2
数 理 物 理 学 2
実 解 析 と そ の 応 用 2
偏 微 分 方 程 式 と そ の 応 用 2
生 産 加 工 特 論 2
最 適 化 工 学 2
創 造 開 発 科 学 2
臨床バイオメカニクス特論 2




ロ ー タ ダ イ ナ ミ ク ス 2
知 的 構 造 シ ス テ ム 特 論 2
知 的 情 報 機 械 シ ス テ ム 論 2
人 間 機 能 定 式 化 論 2
材 料 機 能 設 計 2
環 境 負 荷 低 減 工 学 特 論 2
熱 エ ネ ル ギ ー シ ス テ ム 論 2
熱流動シミュレーション論 2
金 属 材 料 物 性 特 論 2
水 循 環 プ ロ セ ス 論 2
鉄 鋼 材 料 科 学 Ⅱ 2
鉄 鋼 製 造 プ ロ セ ス 論 Ⅱ 2
内 燃 機 関 の 燃 焼 と 熱 力 学 2
排 出 ガ ス 浄 化 と 電 気 工 学 2
衝 撃 工 学 特 論 2
宇 宙 ・ 航 空 流 体 特 論 2
光 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 特 論 2
専攻共通科目
自 然 科 学 特 別 研 究 2




授 業 科 目 の 名 称
単位数
履 修 要 件
必修 選択








シ ス テ ム 制 御 数 理 2
ア ド バ ン ス ト 制 御 理 論 2
記 号 力 学 系 と そ の 応 用 2
ネヴァンリンナ理論とその応用 2
非線型シミュレーション理論 2
発 展 方 程 式 特 論 2
知 識 工 学 特 論 2
デ ー タ マ イ ニ ン グ 特 論 2
多 値 情 報 処 理 特 論 2
分散並列リアルタイムシステム設計検証論 2
ネ ッ ト ワ ー ク 計 算 論 2















分 子 生 物 学 特 論 2
ナ ノ 計 測 工 学 特 論 2
新 機 能 集 積 回 路 設 計 特 論 2
インタフェースデバイス特論 2
実 時 間 信 号 処 理 2
デ ィ ジ タ ル 映 像 処 理 論 2
適 応 信 号 処 理 特 論 2
マルチメディアシステムLSI工学 2
画 像 L S I 特 論 2
波 動 信 号 処 理 2
プ ラ ズ マ 波 動 工 学 2
インテリジェント情報処理 2
時 系 列 デ ー タ 処 理 2
先 端 セ キ ュ リ テ ィ 技 術 論 2
オ ー デ ィ オ 情 報 科 学 2
機 能 性 エ ネ ル ギ ー 変 換 学 2
プ ラ ズ マ 解 析 学 2
光 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 特 論 2
光 セ ン シ ン グ 論 2
先 端 磁 気 応 用 学 2
核 融 合 科 学 特 論 2
光 集 積 回 路 論 2
非 平 衡 プ ラ ズ マ 工 学 2
超 高 速 レ ー ザ ー 工 学 2
酸 化 物 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 2
固 体 デ バ イ ス 論 2
薄 膜 電 子 工 学 2
酸化物デバイスプロセス論 2
表 面 制 御 工 学 2
極低電力集積システム工学 2
極低電力メモリ混載設計工学 2





自 然 科 学 特 別 研 究 2
自 然 科 学 特 別 演 習 2




授 業 科 目 の 名 称
単位数









鋼 ・ 複 合 構 造 特 論 2
構 造 設 計 学 2
環 境 振 動 学 2





地 盤 と 基 礎 構 造 物 の 解 析 2
地 盤 解 析 学 2
地 震 防 災 工 学 Ⅰ 2
地 震 防 災 工 学 Ⅱ 2
沿 岸 域 の 水 理 2
海 岸 ・ 海 洋 構 造 物 2
応 用 水 力 学 2
地 球 環 境 と 水 循 環 2
計 画 支 援 シ ス テ ム 学 2
都 市 ・ 地 域 解 析 学 2
都 市 保 全 計 画 2
建 築 計 画 学 特 論 2
最適化手法による意思決定 2
交 通 計 画 特 論 2
専門科目
都市・交通システムモデリング 2
環 境 解 析 学 特 論 2
水 環 境 学 2
環 境 エ ア ロ ゾ ル 工 学 2
環 境 エ ア ロ ゾ ル 基 礎 2
極 限 環 境 科 学 概 論 2
大 気 反 応 化 学 Ⅱ 2
環 境 浄 化 触 媒 Ⅱ 2
励 起 触 媒 化 学 Ⅱ 2
専攻共通科目
自 然 科 学 特 別 研 究 2




授 業 科 目 の 名 称
単位数
履 修 要 件
必修 選択








昆 虫 分 子 生 物 学 2
植 物 系 統 解 析 特 論 2
分 子 細 胞 生 物 学 2
ゲ ノ ム 時 間 生 物 学 演 習 2
膜 酵 素 構 造 生 物 学 2
棘 皮 動 物 進 化 発 生 学 2
植 物 代 謝 生 理 学 2
昆 虫 生 態 学 2
動 物 行 動 生 態 学 2
進 化 原 生 生 物 学 2
進 化 古 植 物 学 2
タ ン パ ク 質 科 学 特 論 2
生 体 エ ネ ル ギ ー 論 2
植 物 集 団 生 物 学 2
分 子 環 境 生 物 学 2
食 品 生 理 機 能 学 2
運 動 生 理 学 特 論 2
陸 水 生 物 多 様 性 学 2
神 経 免 疫 病 態 学 2
運 動 器 細 胞 生 物 学 2
ゲ ノ ム 機 能 学 2
自 然 環 境 の 保 全 再 生 学 2
火 山 学 2
アモルファス惑星地球物質学 2
環 境 進 化 生 物 学 2
古 環 境 変 動 解 析 論 2
マ ン ト ル 岩 石 学 2
鉱 物 物 理 化 学 2
地球及び惑星ダイナミクス 2
地 震 活 動 論 2
放 射 線 地 球 学 2
大 気 物 質 循 環 論 2
自 然 地 理 学 2
エ ア ロ ゾ ル 工 学 2
分 子 反 応 工 学 特 論 2
流 体 相 平 衡 論 2
高 分 子 物 性 特 論 2
酸 化 ス ト レ ス 科 学 特 論 2
環 境 シ ス テ ム 解 析 学 2
エ ネ ル ギ ー 変 換 工 学 特 論 2
バ イ オ プ ロ セ ス 工 学 2
ナ ノ マ テ リ ア ル 2
生 物 シ ス テ ム 工 学 2
が ん 分 子 病 理 学 １ 2
が ん 分 子 病 理 学 2 2
マ グ マ 進 化 学 Ⅱ 2




自 然 科 学 特 別 研 究 2




授 業 科 目 の 名 称
単位数
履 修 要 件
必修 選択
言語科目
環 境 技 術 英 語 基 礎 １
2 科目 2単位
以上必修
環 境 技 術 英 語 応 用 １




環 境 基 礎 科 学 2
3 科目 6単位
以上必修
環 境 単 位 操 作 2
水 環 境 保 全 工 学 2
大 気 環 境 保 全 工 学 2
分 解 精 製 工 学 2
エ ア ロ ゾ ル 工 学 2
化 学 反 応 工 学 2
大 気 環 境 工 学 2
環 境 物 理 化 学 2
環 境 微 生 物 学 2
土 壌 分 析 化 学 2
環 境 解 析 学 2
環 境 シ ス テ ム 計 画 学 2
機 械 環 境 モ デ リ ン グ 2
機 能 金 属 材 料 2
エ ネ ル ギ ー 変 換 2
環 境 シ ス テ ム 工 学 2
環 境 リ ス ク 論 2
環 境 技 術 課 題 研 究 １0
フィールド演習
環 境 技 術 地 域 研 修 2
環 境 技 術 海 外 研 修 2
環 境 技 術 企 業 研 修 2
別表第 6　環境・ESD共通科目に関する授業科目及び単位数
授 業 科 目 の 名 称 単位数 備　　　　考
環 境 工 学 総 論 2
環 境 と 健 康 2
持続可能な社会のための環境思想 2
持 続 可 能 な 社 会 と 環 境 2
別表第 7　…産学連携イノベーション人材養成コースに関する授業科目
及び単位数




学 内 基 礎 研 修 １
長 期 イ ン タ ー ン シ ッ プ 2
国 際 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 演 習 2
異 分 野 研 究 2
国 際 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン １
海 外 研 究 留 学 2
サイエンス＆イノベーションセミナー １
キ ャ リ ア パ ス 形 成 ゼ ミ １
技 術 経 営 論 入 門 2
技 術 マ ネ ー ジ メ ン ト 基 礎 論 2
ニ ュ ー ビ ジ ネ ス 創 造 論 2
地 域 ビ ジ ネ ス 論 2
環 境 マ ネ ー ジ メ ン ト 論 2
別表第 8　Bio-AFMプログラムに関する授業科目及び単位数
授 業 科 目 の 名 称 単位数 備　　　　考
バ イ オ イ メ ー ジ ン グ 技 術 特 論 2
一 分 子 ナ ノ バ イ オ ロ ジ ー 特 論 2
超 解 像 A F M 計 測 特 論 2
超 分 子 複 合 体 構 造 学 特 論 2
別表第 9　RSETプログラムに関する授業科目及び単位数
授 業 科 目 の 名 称 単位数 備　　　　考
太 陽 電 池 工 学 特 論 2
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 特 論 2
炭 素 循 環 技 術 特 論 2
エ ネ ル ギ ー ・ 環 境 材 料 工 学 特 論 2
バ イ オ マ ス 利 用 ・ 環 境 技 術 特 論 2
別表第１0　免許状の種類
専　　　攻 教員の免許状の種類（免許教科）
数 物 科 学 専 攻 中学校教諭専修免許状（数学，理科）
高等学校教諭専修免許状（数学，理科）
物 質 化 学 専 攻 中学校教諭専修免許状（理科）
高等学校教諭専修免許状（理科）

































代 数 学 菅野　孝史 若槻　　聡 早川　貴之
微 分 幾 何 学 加須榮　篤 牛島　　顕 岩瀨　順一
複 素 解 析 学 川上　　裕
数 理 解 析 学 伊藤　秀一 中村　健一
大塚　浩史 生駒　典久












低 温 物 理 学 松本　宏一 阿部　　聡
量 子 物 性 学 藤下　豪司 岡本　博之 金子　　浩
ナ ノ 物 理 学 新井　豊子 岡林　則夫
実 験 物 理 学 基 礎 鎌田　啓一
プ ラ ズ マ 物 理 学 安藤　利得
非 線 形 物 理 学 佐藤　政行
分 子 物 理 学 藤竹　正晴
生 物 物 理 学 安藤　敏夫 古寺　哲幸 渡邉　信嗣
内橋　貴之
宇 宙 物 理 学 藤本　龍一
米德　大輔
テラヘルツ領域物理学 曽我　之泰
理 論 物 理 学 青木　健一 青木真由美 武田　真滋















基 礎 計 算 数 理 大浦　　学 川越　謙一
応 用 計 算 数 理 小俣　正朗 小栗栖　修 POZAR…NORBERT
木村　正人 小原　功任

















無 機 化 学 林　　宜仁 菊川　雄司
川本　圭祐
錯 体 化 学 秋根　茂久 古舘　英樹 酒田　陽子
理 論 化 学 水野　元博 井田　朋智 大橋竜太郎
有 機 化 学 宇梶　　裕 添田　貴宏
生 物 化 学 片岡　邦重 瀨尾　悌介
櫻井　　武
分 析 化 学 井村　久則 永谷　広久
放 射 化 学 横山　明彦 佐藤　　渉
核 地 球 化 学 長尾　誠也 井上　睦夫
濵島　靖典
応用化学コース
溶 液 物 性 化 学 淺川　　毅 太田　明雄
分 析 ・ 環 境 化 学 長谷川　浩 牧　　輝弥
高 分 子 合 成 化 学 加納　重義 前田　勝浩
井改　知幸
精密有機合成化学 千木　昌人 前多　　肇
高 分 子 材 料 化 学 山岸　忠明 生越　友樹
機 能 材 料 化 学 髙橋　光信 桒原　貴之
當摩　哲也
機 能 開 発 化 学 山口　孝浩
分子機能解析化学 国本　浩喜 本田　光典
3．機械科学専攻














応 用 数 理 解 析 野村　明人 和田出秀光
応 用 数 理 構 造 田村　博志
応 用 光 物 理 安達　正明 兵頭　政春 新山　友暁
砂田　　哲
固 体 物 性
流 体 情 報 木綿　隆弘 河野　孝昭
熱 シ ス テ ム 木村　繁男 小松　信義
熱 機 関 榎本　啓士
寺岡　喜和
プロセッシングテクノロジー 古本　達明
精 密 加 工 細川　　晃 小谷野智広
橋本　洋平
材 料 工 学 門前　亮一 渡邊　千尋
佐々木敏彦
ト ラ イ ボ ロ ジ ー 岩井　智昭
強 度 設 計 樋口　理宏
機 械 機 能 立矢　　宏 小塚　裕明
機 構 設 計 喜成　年泰 下川　智嗣 若子　倫菜
航空宇宙システム 得竹　　浩
計 測 制 御 菅沼　直樹
メ カ ト ロ ニ ク ス 疋津　正利




















材 料 加 工 米山　　猛
材 料 応 用 香川　博之
知的機械システム 渡邊　哲陽
知 的 構 造 設 計 北山　哲士 酒井　　忍
バイオメカニクス 坂本　二郎
バイオエンジニアリング 田中　茂雄
人 間 適 応 制 御 田中　志信 内藤　　尚 野川　雅道










研　究　分　野 教　　授 准 教 授 講　　師 助　　教
人 工 知 能 木村　春彦 南保　英孝
計 算 機 ソ フ ト ウ ェ ア 山根　　智 櫻井　孝平
ネットワーク・並列計算 松林　　昭
人 間 情 報 処 理 大岸　通孝
バイオインフォマティクス 佐藤　賢二 久保　　守
広瀬　　修
ゲ ノ ム 情 報 工 学 山田　洋一
シ ス テ ム 制 御 山本　　茂 金子　　修
ナ ノ 計 測 工 学 福間　剛士
オ ー デ ィ オ 情 報 処 理 三好　正人 齋藤　　毅
適 応 シ ス テ ム 平野　晃宏
適 応 信 号 処 理 堀田　英輔
インタフェースデバイス 秋田　純一
集 積 回 路 工 学 北川　章夫
V L S I シ ス テ ム 松田　吉雄 深山　正幸
電 波 情 報 工 学 八木谷　聡 尾﨑　光紀
映 像 情 報 処 理 今村　幸祐
通 信 情 報 工 学 笠原　禎也 後藤　由貴
情 報 セ キ ュ リ テ ィ 満保　雅浩 安永　憲司
光 通 信 工 学 桑村　有司
超 高 周 波 工 学 丸山　武男
光 電 子 計 測 飯山　宏一
電 子 物 理 森本　章治 川江　　健
回 路 素 子 工 学 佐々木公洋
薄 膜 電 子 工 学 猪熊　孝夫 徳田　規夫
超 高 速 光 工 学 黒堀　利夫
磁 気 応 用 工 学 柿川真紀子
振 動 発 電 上野　敏幸
環 境 電 力 工 学 上杉　喜彦 石島　達夫
田中　康規
離 散 力 学 系 藤崎　礼志
数 理 解 析 蚊戸　宣幸
計 算 数 理 工 学 畑上　　到 榎本　文彦
基 礎 数 理 藤解　和也
多 値 情 報 処 理 唐堂　由其
5．環境デザイン学専攻
研　究　分　野 教　　授 准 教 授 講　　師 助　　教
構 造 設 計 学 前川　幸次 深田　宰史 徐　　　晨
桝谷　　浩
材 料 学 五十嵐心一 久保　善司
鳥居　和之
流 域 環 境 水 工 学 齋藤　武久 楳田　真也 二宮　順一
由比　政年 谷口　健司
地 圏 環 境 学 松本　樹典 小林　俊一
都 市 耐 震 工 学 宮島　昌克 池本　敏和 村田　　晶
土 質 力 学 高原　利幸
都市計画・計画支援システム 沈　　振江
都 市 計 画 ・ デ ザ イ ン 小林　史彦
交 通 ま ち づ く り 髙山　純一 藤生　　慎
都 市 ・ 交 通 経 済 学 中山晶一朗
都 市 施 設 設 計 学 近田　康夫
建 築 計 画 ・ 設 計 西野　達也
水 環 境 工 学 池本　良子
土 壌 環 境 工 学 関　　平和
大 気 環 境 工 学 古内　正美 畑　　光彦
極 限 環 境 科 学 大橋　政司
環 境 バ イ オ マ ス 工 学 本多　　了
6．自然システム学専攻


















植 物 自 然 史 植田　邦彦 木下栄一郎 小藤累美子
山田　敏弘
生 態 学 都野　展子
西川　　潮
大河原恭祐
時 間 生 物 学 程　　　肇 瓜生耕一郎
植物生理・生化学 坂本　敏夫
動物・微生物生理化学 金森　正明 田岡　　東
遺 伝 学 東　　　浩
西内　　巧
発 生 生 物 学 岩見　雅史 木矢　剛智
山口　正晃
環 境 生 理 学 鈴木　信雄 関口　俊男
分 子 細 胞 生 物 学 RICHARD…W.WONG
バイオイメージング 紺野　宏記 中山　隆宏
遺伝子・染色体構築 平尾　　敦
腫 瘍 遺 伝 学 大島　正伸
腫 瘍 分 子 生 物 学 髙橋　智聡
細 胞 機 能 統 御 佐藤　　博
分 子 生 体 応 答 向田　直史
免 疫 炎 症 制 御 須田　貴司
腫 瘍 動 態 制 御 松本　邦夫
分 子 病 態 後藤　典子
シ グ ナ ル 伝 達 善岡　克次
機 能 ゲ ノ ミ ク ス 鈴木　健之
バイオ工学コース
生理活性物質工学 松郷　誠一 和田　直樹




化 プロセス工学 田村　和弘 小林　史尚 多田　　薫
瀧　健太郎
高 分 子 材 料 物 性 新田　晃平 比江嶋祐介
畝山多加志
熱流体・粒子システム 大谷　吉生 汲田　幹夫 東　　秀憲
瀬戸　章文
地球環境学コース
地 球 物 理 学 平松　良浩 隅田　育郎
同位体・水質地球化学 長谷部徳子
福士　圭介
鉱 物 学 ・ 結 晶 学 奥野　正幸 奥寺　浩樹 濵田　麻希




水 文 地 形 環 境 学 遠藤　徳孝
大 気 環 境 学 松木　　篤












研　究　分　野 教　　授 准 教 授 講　　師
代 数 学 菅野　孝史 若槻　　聡 早川　貴之
幾 何 学 加須榮　篤 牛島　　顕
川上　　裕






低 温 物 理 学 松本　宏一 阿部　　聡
量 子 物 性 学 藤下　豪司
ナ ノ 物 理 学 新井　豊子
実 験 物 理 学 基 礎 鎌田　啓一
プ ラ ズ マ 物 理 学 安藤　利得
非 線 形 物 理 学 佐藤　政行
分 子 物 理 学 藤竹　正晴
生 物 物 理 学 安藤　敏夫 古寺　哲幸
内橋　貴之
宇 宙 物 理 学 藤本　龍一
米德　大輔
基 礎 計 算 数 理 大浦　　学 川越　謙一






マ ル チ メ デ ィ ア 科 学 西山　宣昭 岩﨑　　宏
三浦　伸一 杉森　公一
2．物質化学専攻
研　究　分　野 教　　授 准 教 授 講　　師
有 機 物 質 創 成 宇梶　　裕 添田　貴宏
千木　昌人 前多　　肇
無 機 ・ 錯 体 物 質 創 成 秋根　茂久 古舘　英樹
井原　良訓
林　　宜仁
生 体 分 子 科 学 片岡　邦重
櫻井　　武
構 造 物 性 物 理 化 学 水野　元博 井田　朋智
元素・同位体計測化学 井村　久則 佐藤　　渉
横山　明彦 永谷　広久
地 球 表 層 物 質 動 態 長尾　誠也
界面・分子集合体化学 淺川　　毅 太田　明雄
分 析 ・ 環 境 化 学 長谷川　浩 牧　　輝弥
分 子 情 報 変 換 山口　孝浩
マ ク ロ 分 子 化 学 加納　重義 前田　勝浩
井改　知幸
物 質 設 計 化 学 国本　浩喜 本田　光典
光 機 能 材 料 化 学 髙橋　光信 桒原　貴之
當摩　哲也






研　究　分　野 教　　授 准 教 授 講　　師
固体材料・光応用計測 安達　正明 兵頭　政春
砂田　　哲
マ テ リ ア ル 応 用 工 学 門前　亮一 渡邊　千尋
X 線 材 料 強 度 学 佐々木敏彦
ト ラ イ ボ ロ ジ ー 岩井　智昭
知 的 計 測 制 御 関　　啓明 得竹　　浩
菅沼　直樹
アドバンスドデザイン 立矢　　宏
衝 撃 工 学 樋口　理宏
テキスタイルサイエンス 喜成　年泰 下川　智嗣
生 産 工 学 細川　　晃 古本　達明






設 計 生 産 工 学 米山　　猛
材 料 応 用 香川　博之
知的情報機械システム 渡邊　哲陽
バ イ オ メ カ ニ ク ス 坂本　二郎
知 的 構 造 設 計 北山　哲士
人 間 適 応 制 御 田中　志信 内藤　　尚
バイオエンジニアリング 田中　茂雄
ダイナミックデザイン 岩田　佳雄 小松﨑俊彦
マ ン マ シ ン シ ス テ ム 浅川　直紀
知 的 材 料 シ ス テ ム 山田　良穂 石川　和宏
熱エネルギーシステム 多田　幸生







研　究　分　野 教　　授 准 教 授 講　　師
人 工 知 能 木村　春彦 南保　英孝
計 算 機 ソ フ ト ウ ェ ア 山根　　智
ネットワーク・並列計算 松林　　昭
バイオインフォマティクス 佐藤　賢二
ゲ ノ ム 情 報 工 学 山田　洋一
ナ ノ 計 測 工 学 福間　剛士
シ ス テ ム 制 御 山本　　茂 金子　　修
－77－
離 散 力 学 系 藤崎　礼志
計 算 数 理 工 学 畑上　　到
数 理 解 析 蚊戸　宣幸
基 礎 数 理 藤解　和也
脳 型 情 報 処 理 唐堂　由其
オ ー デ ィ オ 情 報 処 理 三好　正人
適 応 シ ス テ ム 平野　晃宏
信 号 処 理 堀田　英輔
V L S I シ ス テ ム 松田　吉雄 深山　正幸
インターフェースデバイス 秋田　純一
集 積 回 路 工 学 北川　章夫
電 波 情 報 工 学 八木谷　聡 尾崎　光紀
映 像 情 報 処 理 今村　幸祐
通 信 情 報 工 学 笠原　禎也 後藤　由貴
情 報 セ キ ュ リ テ ィ 満保　雅浩
光 通 信 工 学 桑村　有司
超 高 周 波 工 学 丸山　武男
光 電 子 計 測 飯山　宏一
振 動 発 電 上野　敏幸
環 境 電 力 工 学 上杉　喜彦 石島　達夫
田中　康規
電 子 物 理 森本　章治 川江　　健
回 路 素 子 工 学 佐々木公洋
薄 膜 電 子 工 学 猪熊　孝夫 徳田　規夫





研　究　分　野 教　　授 准 教 授 講　　師
基 盤 施 設 設 計 学 前川　幸次 深田　宰史
桝谷　　浩
構 造 材 料 学 五十嵐心一 久保　善司
鳥居　和之
地 象 工 学 松本　樹典 小林　俊一
水 工 学 齋藤　武久 楳田　真也
由比　政年 谷口　健司




都 市 施 設 解 析 学 近田　康夫
防 災 工 学 宮島　昌克 池本　敏和







研　究　分　野 教　　授 准 教 授 講　　師
発 生 生 物 学 岩見　雅史 木矢　剛智
山口　正晃
分 子 細 胞 生 物 学 RICHARD…W.WONG
分 子 遺 伝 学 程　　　肇 西内　　巧
構 造 生 理 学 紺野　宏記
坂本　敏夫
応 答 生 理 学 寺沢なお子 金森　正明
保 健 生 理 学 増田　和実
運 動 生 理 学 北浦　　孝
病 態 生 理 学 吉川　弘明
遺 伝 子 ・ 染 色 体 構 築 平尾　　敦
腫 瘍 遺 伝 学 大島　正伸
腫 瘍 分 子 生 物 学 髙橋　智聡
細 胞 機 能 統 御 佐藤　　博
分 子 生 体 応 答 向田　直史
免 疫 炎 症 制 御 須田　貴司
腫 瘍 動 態 制 御 松本　邦夫
分 子 病 態 後藤　典子
シ グ ナ ル 伝 達 善岡　克次
機 能 ゲ ノ ミ ク ス 鈴木　健之
生 態 学 川幡　佳一 都野　展子
西川　　潮
大河原恭祐
植 物 多 様 性 学 植田　邦彦 木下栄一郎
山田　敏弘
生 理 多 様 性 学 鈴木　信雄
東　　　浩
地 球 物 理 学 平松　良浩 隅田　育郎
同位体・水質地球化学 長谷部徳子
福士　圭介
鉱 物 学 ・ 結 晶 学 奥野　正幸 奥寺　浩樹
岩 石 学 ・ 火 山 学 海野　　進
森下　知晃
地 質 学 ・ 古 生 物 学 神谷　隆宏
長谷川　卓
大 気 環 境 松木　　篤
自 然 地 理 学 青木　賢人
高 分 子 物 性 工 学 新田　晃平
物 質 循 環 制 御 川西　琢也
バ イ オ プ ロ セ ス 工 学 小林　史尚
環 境 反 応 工 学 髙橋　憲司
ス ト レ ス 応 答 工 学 松郷　誠一
生 物 機 能 工 学 滝口　　昇
超臨界流体物性・利用技術 田村　和弘
高 分 子 反 応 工 学 瀧　健太郎
微 粒 子 工 学 大谷　吉生
瀬戸　章文
エネルギー・物質変換 汲田　幹夫






























































































◆標 準 修 業 年 限… 3 年














































































この規程は，平成１6年 4 月 １ 日から施行する。
　　　附　則











2　平成20年 3 月3１日に在学するものについては，第 9条第 2項を除
き，なお従前の例による。
3　前項にかかわらず，平成20年 4 月 １ 日に 3年次に在学する者は，
なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規程は，平成2１年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成2１年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規程は，平成22年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成22年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規程は，平成23年 4 月 １ 日から施行する。
2　平成23年 3 月3１日に在学する者については，なお従前の例による。
　　　附　則
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公 法 Ⅰ 4 4 4
公 法 Ⅱ 4 4 4
憲 法 演 習 2 2 2
行 政 法 演 習 2 2 2
公法総合演習 2 2 2
民 法 Ⅰ 4 4 4
民 法 Ⅱ 4 4 4
民 法 Ⅲ 4 4 4
民 法 演 習 Ⅰ 2 2 2
民 法 演 習 Ⅱ 2 2 2
商 法 6 6 6
商 法 演 習 2 2 2
民 事 訴 訟 法 4 4 4
民事訴訟法演習 2 2 2
民事法総合演習Ⅰ 2 2 2
民事法総合演習Ⅱ 2 2 2
刑 法 Ⅰ 4 4 4
刑 法 Ⅱ 4 4 4
刑 法 演 習 2 2 2
刑 事 訴 訟 法 4 4 4
刑事訴訟法演習 2 2 2
刑事法総合演習 2 2 2
実務基礎科目群法 曹 倫 理 2 2 2
民事訴訟実務の基礎 2 2 2
刑事訴訟実務の基礎 2 2 2
模 擬 裁 判 2
4 2





ク リ ニ ッ ク 2 2
エクスターンシップ 2 2
基礎法学・隣接科目群
法 理 学 2
4 １2





日本法の歴史 2 2 2 2
西洋法の歴史 2 2 2 2
英 米 法 2 2 2 2
刑 事 政 策 2 2 2 2
政 治 学 2 2 2 2
地方自治の現状と課題 2 2 2 2
公共政策論（政策法務） 2 2 2 2
展開・先端科目群







租 税 法 2 2 2
国際法適用論 2 2 2
消 費 者 法 2 2 2
医 事 法 2 2 2
紛争とその法的解決Ⅰ 2 2 2
紛争とその法的解決Ⅱ 2 2 2
民事保全・執行法 2 2 2
倒 産 法 Ⅰ 2 2 2
倒 産 法 Ⅱ 2 2 2
社 会 保 障 法 2 2 2
労 働 法 Ⅰ 2 2 2
労 働 法 Ⅱ 2 2 2
経 済 法 2 2 2
国 際 私 法 2 2 2
国 際 取 引 法 2 2 2
知 的 財 産 法 2 2 2
法 医 学 2 2 2
現代法の諸問題 １ １ １
（２）大学院法務研究科教員名簿
専　　攻 専　門　分　野 教　　授 准 教 授
法 務 専 攻 憲 法 宇都宮純一 稲葉　実香
行 政 法 鵜澤　　剛
刑 法 西村　秀二 小島　陽介
刑 事 訴 訟 法 佐藤　美樹
民 法 長谷川　隆 舟橋　秀明
樫見由美子 宮本　誠子
商 法 戸川　成弘
民 事 訴 訟 法 本間　　学
民 事 訴 訟 田島　純藏
野坂　佳生
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　　　　前期　　 4月 １日から 9月30日まで












































１0 学部成績証明書 平成１１年 3月以降の本学学部・学域卒業者
１１ 修士修了証明書 平成１１年 3月以降の本学研究科（修士）修了者






























































































































































































































































No. 時 間 割 名 時間割番号 理由または説明
注．前回交付の履修許可表上にあった棄却内容は消去済み
Ｃ．継続履修取消科目














01131 数理科学Ⅱ 大 塚 浩 史
01133 幾何学Ⅱ 加須榮 篤
01134 解析学Ⅱ 髙 信 敏
01135 数学教育 菅 野 孝 史
01162 ゼミナールＡ 全 教 員
01163 演習Ａ 全 教 員
01164 課題研究Ａ 全 教 員
01334 応用解析学 Ｓ．カレル




























































































































































金沢 他大学 大学・短大 その他 国公立等 民間 研究職 技術職 事務職等
教育学研究科 33 0 0 0 0 4 20 0 0 0 0 2 1 2 0 29 4
人間社会環境研究科 75 8 1 0 9 4 4 0 1 0 0 6 14 6 5 40 26
自然科学研究科 429 21 4 0 25 0 11 0 0 0 22 305 15 12 9 374 30
医薬保健学総合研究科 99 7 0 0 7 2 0 1 22 25 15 14 2 2 2 85 7
医学系研究科 9 1 0 0 1 0 0 0 4 2 0 0 1 1 0 8 0











金沢 他大学 大学・短大 その他 国公立等 民間 研究職 技術職 事務職等
人間社会環境研究科（4） 8（0） 0（1） 0（0）0（1）0（1） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 0（0）2（0）0（2） 3（1） 5
自然科学研究科（17） 77（0） 0（0） 0（0）0（0）0（1）17（0） 2（1） 9（1） 1（0） 2（3）18（2）12（1） 1（1）1（2）0（12） 63（5）14
医学系研究科（5） 74（0） 0（0） 0（0）0（0）0（1）12（0） 1（0） 2（3）29（1）14（0） 5（0） 0（0） 0（0）0（0）1（5） 64（0）10












金沢 他大学 大学・短大 その他 国公立等 民間 研究職 技術職 事務職等
法務研究科 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
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区　分 日　程 対象学年 行　　事 内　　　容
共通
プログラム
１0月 2 年 進路ガイダンス 今から心掛けておくこと
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???AED，ストレッチャー設置マップ









❷ 人間社会第2講義棟1Ｆ玄関（旧教育講義等） ● ● ●
❸ 人間社会2号館2F（旧法学部・経済学部棟玄関） ● ●● ● ●
❹ 人間社会1号館1F玄関（旧文学部棟玄関） ● ●
❺ 人間社会3号館1F管理事務室（旧教育学部） ● ● ●
❻ 体育館　1F ● ●● ●
❼ 総合教育講義棟　2F ● ● ● ●
❽ 中央図書館 ● ● ●
❾ 大学会館　2F事務室前 ● ● ●
中地区❿ 陸上競技場
●
⓫ 本部棟　2F学生部　ロビー ● ● ●
⓬ 本部棟　1F保健管理センター ● ●● ● ●●●
⓭ 自然科学5号館1F（旧理学部棟） ● ● ● ●
⓮ 先端科学・イノベーション推進機構1Fロビー ● ● ●








⓯ 自然科学本館　G2事務室 ● ● ● ●
⓰ 自然科学本館　G2保健管理センター南分室 ● ●●
⓱ 自然科学本館1Fワークショップ（2）前 ● ● ●
⓲ 自然科学1号館　2FBCブロック間エレベーター前 ● ● ● ●
⓳ 自然科学2号館2FBCブロック間エレベーター前 ● ● ● ●
⓴ 自然科学3号館2FBCブロック間エレベーター前 ● ● ● ●
 自然科学系　図書館 ● ●
 がん進展制御研究所 ● ●
 里山記念館　1F研修室 ● ● ●
 学生・留学生宿舎 ●
 国際交流会館　1F ●
設置場所 AEDストレッチャー 車椅子 担架
レスキュ
ーシ トー宝町・鶴間
 保健学類1号館　1F ● ● ● ●
 医学類A棟　1F階段横 ● ● ●
 医学類教育棟1F廊下 ● ● ●
 医学類F棟　1F保健管理センター宝町分室 ● ●宝町
 中央診療等　1F　2F　3F　（計3台） ●●●
 外来診療棟　1F　2F　3F　4F　（計4台） ●●●●
設置場所 AEDストレッチャー 車椅子 担架
レスキュ
ーシ トー
平和町地区 附属小学校（職員室） ● ● ● ●
 附属中学校（2F廊下） ● ● ● ●
 附属学校（高校生徒玄関体育館前） ●● ● ● ●
 附属幼稚園（職員室） ●
 附属学校（事務部） ● ●
東兼六地
　





















大 集 会 室 266㎡ 約330名の椅子の設置可
講演会及び音楽会等に利用可
ス テ ー ジ 66　 どんちょう，照明及び大型スクリ
ーン等
控 室 １5　 照明・音響装置等の操作盤あり
第 １中 集 会 室 67　 約40名収容，学生・教職員の会議，
集会及び研修会等に利用可
第 2中 集 会 室 53　 約25名収容，防音・空調あり
AV機器を設置
第 3中 集 会 室 3１　 約１2名の集会に利用可
第 １小 集 会 室 28　
和 室 62　 １7. 5 畳の和室
郵 便 局 76　 現金預払機 2台
売 店 572　
理 容 室 33　
自 動 販 売 機 １8　
証明書自動発行機 廊下に設置
便 所 63　 障害者用を含む
ロ ビ ー １50　
その他の施設 365　




第 4中 集 会 室 65　 間仕切りパネルを開くことにより，
約１00名の集会に利用可第 5中 集 会 室 64　
第 6中 集 会 室 53　 約20名の集会に利用可
第 7中 集 会 室 3１　 約１2名の集会に利用可
第 2小 集 会 室 28　 囲碁，将棋が楽しめる部屋
事 務 室 60　 集会室等の使用受付け　
食 堂 739　
厨 房 65　
食 器 洗 浄 室 56　





　公 衆 電 話 ISDN・ICカード対応，国際通話可
便 所 63　 障害者用を含む
その他の施設 333　




談 話 室 203　
第 8中 集 会 室 43　 約１8名の集会に利用可
コピーコーナー 27　
カレーショップ １8　
厨 房 22　 フリースペース
屋 上 広 場
その他の施設 62　















































… （１）集会（日帰）利用料： １人 １日につき270円







室　　　名 和洋別等 面積 収容人員 備　　　　　　考









小 研 修 室
（5， 6号室）































































































図　　書 製本雑誌 未製本雑誌 視聴覚資料
中央図書館




2１日 3 日 3 日 2１日
各資料合計で１0点
医学図書館
１4日 7 日 翌日 7日
5点 6点 3点 2点
医学図書館
保健学類図書室
１4日 7 日 翌日 7日































　蔵　　　書… 平成26年 3 月3１日現在
中央図書館 自然科学系図書館 医学図書館（含保健学類図書室） 全 学 計
和　書 860,897 １95,586 １33,766 １,１90,249
洋　書 326,946 １92,69１ １54,78１ 674,4１8



















































































































































































































































2 　前項の不服申立ては， 1 回に限り行うことができる。
3 　第 1 項の書面には，不服を理由づける事実を具体的に記載し，根
拠となる資料を提出しなければならない。






2 　再調査委員会の委員長及び委員は，第 6 条第 2 項に規定する調査
委員会委員以外の教員とし，部局長等が指名する。

















































1 　この規程は，平成20年 4 月 1 日から施行する。















































　この規程は，平成22年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成24年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成26年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則





































































































































































2 　授業料の徴収猶予期限は，前期分については 9 月30日，後期分に
ついては 3 月31日までとする。




第 9 条　授業料の月割分納は，前条第 1 項の各号の一に該当する場合
に行うことができる。

































　この規程は，平成16年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成17年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成20年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則










































第 7 条　学長は，エックス線使用学生に対して，規程第13条第 1 項各
－109－



































第11条　規程第12条第 1 項，第 2 項，同項の表中取扱者の欄及び第 3




第 2 項表中「取扱者」及び同条第 3 項中「職員」とあるのは「エッ
クス線使用学生」と，同第18条第 2 項中「前項第 1 号」とあるのは







　この規程は，平成16年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則







































































































































































　この規程は，平成23年 5 月13日から施行し，平成23年 4 月 1 日から
適用する。
　　　附　則




　この規程は，平成24年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
1 　この規程は，平成25年 3 月15日から施行し，平成25年 2 月 1 日か
ら適用する。
2 　この規程の施行日以前に海外留学した者については，第 4 条第 3
号ウを適用しない。
　　　附　則














































　この申合せは，平成16年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
1 　この申合せは，平成20年 4 月 1 日から施行する。










































2 　在学途中における長期履修への変更及び履修期間の短縮は， 1 回
に限るものとする。















































　この規程は，平成16年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
1 　この規程は，平成18年 9 月20日から施行し，平成18年度の授業料
から適用する。
2 　この規程施行前に在学途中から長期履修を許可され，引き続き在




1 　この規程は，平成20年 4 月 1 日から施行する。
2 　平成20年 3 月31日に在学する者については，規程中「学域」とあ
るのは「学部」とする。
　　　附　則
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主な業務のお問い合わせについては，http://www.kanazawa-u.ac.jp/inquiry/index.htmlを参照して下さい。
学類・研究科・事務等窓口
－114－
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